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HOOFSTUK 1 
 
ALGEMENE INLEIDING 
 
‘N OORSIG OOR DIE FAKTORE WAT GROEI EN ONTWIKKELING VAN 
LAMMERS BEÏNVLOED EN DIE BENUTTING VAN VERRYKTE GRAAN AS 
KRUIPVOEDING EN AANVULLENDE VOEDING OP KIKOEJOE EN 
HAWERWEIDING 
 
1.1. Groei en Ontwikkeling 
 
Groei word gewoonlik gedefineer as die produksie van nuwe selle, maar omdat 
groei in ‘n toename van massa gemeet word, sluit dit nie net die vermeedering 
van selle in nie, maar ook die vergrooting van selle (Owens et al, 1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tydens embrio ontwikkeling groei weefsel deur selvermeedering, maar soos wat 
soogdiere volwassendheid nader vind groei net plaas deur sel vergroting.  
Volwassenheid word beskou as wanneer spiergroei ‘n maksimum bereik.  Groei 
sluit die neerlegging van vet in, maar spiermassa is van primêre belang.  Die 
groeikurwe (Fig 1) waarin massatoename teenoor ouderdom vergelyk word, volg 
‘n sigmoidale kurwe (Owens et al, 1993).  Onder ideale toestande is die 
groeitempo van lammers relatief konstant van kort na geboorte totdat die helfte 
van volwassemassa bereik word, waarna dit geleidelik afneem tot volwassenheid 
(Black, 1983).  Die afname in groeitempo begin gewoonlik met die bereiking van 
puberteit (Owens et al, 1993). 
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Die groeipotensiaal en ontwikkeling van lammers word geneties bepaal.  
Omgewings faktore soos voeding, omgewingstemperatuur, dagliglengte, siektes 
en parasiete bepaal egter of die genetiese potensiaal bereik kan word.  Voeding 
is die omgewingsfaktor wat die grootste inlvoed uitoefen op die bereiking van die 
optimale groei- en ontwikkelingspotensiaal van lammers (Owens et al, 1993).  ‘n 
Onvoldoende inname van verteerbare voedingstowwe is die belangrikste 
beperkende faktor op diereproduksie onder weidingstoestande (Engels, 1983).  
Volgens Chappell (1993) is voeding ook die faktor waaroor die produsent die 
meeste beheer het om optimale groei en onwikkeling te bevorder.  Die wyse 
waarop omgewingsfaktore soos parasiete, siektes, kompetisie, 
omgewingstemperatuur en dagliglengte groei en ontwikkeling beïnvloed is nog 
grootliks onbekend.  Sommige faktore mag voedingstofinname beheer en die 
verskaffing van voedingstowwe, wat vir meer as liggaamsonderhoud nodig is, 
beïnvloed.  Ander kan die vloei van hormoon konsentrasies beïnvloed (Owens et 
al, 1993). 
 
Slaglammers kan slaggewig vanaf net ouer as twee maande tot ouer as ‘n jaar 
bereik.  Die tyd wat dit neem, word hoofsaaklik deur die gehalte en 
beskikbaarheid van voer bepaal (Ørskov, 1983). Dýrmundsson (1981) wys op die 
belangrike invloed van voeding op die ontwikkeling van ooi lammers.  Vinnige 
groei van ooi lammers word in die algemeen met verbeterde reproduksie 
vermoëns geassosieer, bv vroeër bereiking van puberteit, meer intense estrus 
aktiwiteit en hoër besettings- en lampersentasies.  Keane (1974) kom tot die 
gevolgtrekking dat daar ‘n drumpelwaarde vir liggaamsmassa vir die bereiking 
van puberteit bestaan.  Met swaar lammers en by volwasse ooie word 
geslagsaktiwiteit deur omgewingsfaktore beheer en nie deur liggaamsmassa nie, 
maar by ligter lammers (onder 40 kg) het liggaamsmassa ‘n groter invloed as 
omgewingsfaktore in die begin van teelaktiwiteite.  Hulet et al (1969) vind ook dat 
lammers wat puberteit in hul eerste teelseisoen bereik ‘n hoër 
reproduksiepotensiaal het as ander ooilammers, selfs al word daar nie geteel 
gedurende die eerste seisoen nie.  Ooie waarmee as lammers reeds geteel word 
produseer meer lammers of kilogram lam gedurende hul leeftyd as ooie wat eers 
op 18 maande oud gepaar word.  Volgens Gunn (1977) kom meerling geboortes 
meer algemeen voor by ooie wat op hoër voedingsvlakke was gedurende hul 
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groei en ontwikkelingstadium.  Wolproduksie en hoeveelheid wolvesels per skaap 
is minder by skape wat in hul vroeë lewe beperkte voeding ontvang het (Allden, 
1979). 
 
Gedurende die eerste 3 – 4 weke na geboorte is die inname van melk essensiël 
vir lammers (Treacher, 1983).  Na geboorte is die inname van kolostrum, vir die 
verkryging van immuniteit teen siektes noodsaaklik en dit is ook belangrik as ‘n 
energiebron om liggaamshitte te onderhou (Peart, 1982).  Omdat melk ‘n bron 
van hoogsverteerbare energie en hoë kwaliteit proteïen is, wat doeltreffend benut 
word, bestaan daar ‘n hoë korrelasie (0.9) tussen melkinname en 
liggaamsmassatoename (Treacher, 1983).  Hierdie hoë korrelasie tussen 
melkinname en groeitempo duur die eerste ses weke na geboorte waarna dit 
afneem en selfs negatief gekorreleerd mag wees in laat laktasie (Peart, 1982).  
Die kondisie van ooie voor lam sowel as die vlakke van energie en  proteïen in die 
voeding tydens laktasie beïnvloed melkproduksie (Treacher, 1983). 
 
Die verhouding van ruproteïen tot energie in die dieet van ooie is belangrik vir 
melkproduksie.  Volgens Robinson (1978) is daar op ‘n sekere vlak van energie 
inname ‘n minimum perk vir proteïen inname en ‘n verlaging van proteïen inname 
onder die minimum perk sal ‘n verlaging in melkproduksie tot gevolg hê.  
Liggaamsvette word as energiebron saam met proteïen benut in die sintese van 
melk, daarom kan ‘n verhoging van ruproteïen in die dieet melkproduksie verhoog 
waar die ooi nog nie haar melkproduksie potensiaal bereik het nie, maar dit het tot 
gevolg dat die ooi se kondisie verswak (Robinson et al, 1974). 
 
Jong lammers begin vaste voer in ‘n toenemende mate inneem vanaf 3 weke 
ouderdom.  Die fisiese ontwikkeling van die lam se rumen en produksie van 
mikrobiese eindprodukte bereik die vlakke, wat by volwasse diere bestaan, 
geleidelik tussen 3 tot 8 weke ouderdom (Peart, 1982). Die stadium van 
ontwikkeling van ‘n lam se rumen is die belangrikste fisiologiese faktor wat die lam 
se groei en ontwikkeling beïnvloed en dit bepaal ook die sukses waarmee 
lammers gespeen word (Ørskov, 1983).  Na lammers gespeen is plaas die 
hoeveelheid voer wat ingeneem kan word en die onvermoë om dit behoorlik te 
benut ‘n beperking op groei (Peart, 1982).  Met veral vroeg gespeende lammers 
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het Miller (1968) bevind dat ‘n gedeelte van die dieet vertering in die rumen 
vryspring en deur beweeg na die abomasum vir vertering.  Dit het tot gevolg dat 
bakteriese proteïene onvoldoende is vir maksimum groei. Ørskov et al (1973) het 
ook bevind dat die tydelike stilstand in massa toename na speen toegeskryf kan 
word aan ‘n onvoldoende inname van energie.  Om te kompenseer vir die rumen 
volume beperking van lammers en onbehoorlike benutting van voer moet die tipe 
voer ‘n vinnige deurvloeitempo hê, die voer moet dus hoogs verteerbaar wees en 
vinnig degradeerbaar.  Essensiële voedingstowwe moet ook in die korrekte 
verhouding in die dieet beskikbaar wees (Peart, 1982). 
 
1.2. Kruipvoeding 
 
Die inname van vaste voedingstowwe het ‘n positiewe invloed op rumen 
ontwikkeling.  Die energie produsererende voedingstowwe wat uit vaste voere 
geproduseer word is feitlik net vlugtige vetsure, in teenstelling met glukose wat ‘n 
produk van melkvertering is.  Vlugtige vetsure stimuleer rumen ontwikkeling 
(Ørskov, 1983).  Die verskaffing van kruipvoeding (vaste voer dieet aan lammers 
voor speen) reeds vanaf 3 weke ouderdom is ‘n bestuurspraktyk waardeur 
lammers voorberei word op speen.  Die doel met kruipvoeding is om rumen 
ontwikkeling te stimuleer en daardeur die vrywillige inname van voer of weiding te 
verhoog en mikrobiese vertering van voedingstowwe te bevorder.  Die praktyk 
van kruipvoer verskaffing word gewoonlik toegepas met die vroeë speen van 
lammers, maar ook wanneer die beskikbare weiding en ooie se melk nie die lam 
se groeipotensiaal ten volle tot sy reg laat kom nie.  Die vroeë speen van lammers 
is veral van nut tydens droogtes en in produksiestelsels waar hoë frekwensie 
teelseisoene toegepas word of by meerlinglammers waar die ooie se melk nie 
voldoende is nie.  Met vroeë speen van lammers is ooie instaat om in, ‘n beter 
kondisie te bly, (behou liggaamsvet reserwes) hoër ovulasietempo te handhaaf en 
hoër besetingspersentasies is gevolglik moontlik (Ørskov, 1983;  Peart, 1982). 
 
Indien die verskaffing van kruipvoeding gepaard kan gaan met ‘n beperking van 
melkinname sal dit voerinname by die lam nog meer stimuleer, maar die 
beperking van melkinname by sogende lammers is in die praktyk by weidende 
diere nie maklik uitvoerbaar nie.  Lammers is al suksesvol groot gemaak op 
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lusern weiding na speen op 3 – 4 weke ouderdom (Peart, 1982).   Dit is moontlik 
as smaaklike kruipvoeding verskaf word en melkinname beperk word (Ørskov, 
1983). 
 
1.3. Kikoejoeweiding 
 
Ses-en-sewentig van die skape van die Wes-Kaap kom in die graanproduserende 
en vrugteproduserende substreke voor, nl die Suidkus, Swartland en Boland.  In 
die Swartland en Boland substreke kom gemiddeld 77 % van die jaarlikse 
reënneerslag in die wintermaande (April – September) voor.  Die persentasie 
verminder geleidelik van wes na oos in die Suidkus substreek met ‘n heeljaar 
verspreiding in die oostelike hoek (Cloete et al, 1992).  Weens ‘n gebrek aan 
natuurlike weiveld in die substreke, word daar staatgemaak op graanstoppellande 
en aangeplante weidings om in die diere se behoeftes te voorsien.  ‘n Herfs en 
winter lamseisoen word algemeen gevolg in skaapproduksie programme (Brand, 
1996).  Dit het tot gevolg dat ‘n groot gedeelte van die belangrike groei en 
onwikkelingsfase van lammers in die droë somermaande plaasvind. 
 
Kikoejoe (Pennisetum Clandestinum) het oorspronklik in Sentraal en Oos-Afrika 
voorgekom (Mears, 1970).  Die gras word vanaf 1908 (Aucamp, 2000) in Suid-
Afrika gekweek en word op groot skaal in die hoë reënvalstreke as weiding benut 
(Roos, 1992).  Sedert die vroeë 1900’s is kikoejoe ook oor ‘n wye geografiese 
gebied wêreldwyd gevestig (Mears, 1970).Kikoejoe is besonder droogtebestand 
en floreer ook in buitegewone nat toestande (Roos, 1992).  Die gras vestig maklik 
op ‘n wye reeks grondtipes (Mears, 1992) en kan as gevolg van wortelstokke en 
lopers strawwe beweiding verduur (Roos, 1992).  In Figuur 2 word die voorspelde 
gemiddelde maandelikse droëmateriaal produksie van besproeide 
kikoejoeweiding op vier proefplase in die Wes-Kaap getoon.  Alhoewel die 
droëmateriaal produksie aansienlik wissel gedurende die jaar (van Heerden, 
1986) toon die grafieke ‘n lang groeiseisoen selfs waar matige ryp voorkom 
(Roos, 1992).  In die Wes-Kaap beslaan aangeplante kikoejoeweiding ongeveer 
50 % van die beraamde 70 000 ha besproeide weiding (Brand, 1996).  Tainton et 
al (1976) is van mening dat kikoejoe ook een van die belangrikste 
weidingsgewasse in Natal is en maak melding van die goeie beskerming wat 
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kikoejoe aan grond teen erosie verleen weens sooivorming.  Retham en Gouws 
(1973) het bevind dat selfs gerypte kikoejoe op die hoëveld bevredigende 
diereproduksie gelewer het. 
 
Die ruproteïeninhoud en droëmateriaal opbrengs van kikoejoeweiding word 
verhoog deur die toediening van stikstofbemesting (Marais et al, 1990;  Mears & 
Humphreys, 1974). 
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Alhoewel kikoejoe produksie goed reageer op bemesting betref (Tainton et al, 
1976), is daar nie betekenisvolle verskil in droëmateriaal produksie tussen hoë en 
lae potensiaal gronde nie (Figuur 2) (van Heerden, 1986). 
 
Uit Figuur 3, waar die produksie potensiaal verskil tussen besproeide en droëland 
kikoejoe getoon word, kan afgelei word dat naas die seisoenale verskil in 
produksie, grondvog die grootste invloed op droëmateriaal produksie van 
kikoejoeweiding het (Van Heerden, 1986). 
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Kikoejoe kan teen hoë weidigthede benut word.  De Villiers et al (1994) het ‘n 
weidigtheid van 31 en 29 hamels/ha as ‘n optimale weidigtheid vir besproeide 
kikoejoeweiding op onderskeidelik aanhoudende en wisselweiding bepaal. 
 
Die chemiese samestelling van kikoejoe weiding vergelyk goed met ander 
tropiese grasse en ‘n uitstaande kenmerk is die hoë ruproteïeninhoud van die 
blare (Mears, 1970).  Dugmore en du Toit (1988) het ‘n ruproteïeninhoud wat 
wissel van 12.7 % tot 23 % gedurende in die groeiseisoen in die Natalse 
middellande waargeneem.  Die chemiese samestelling van besproeide 
kikoejoeweidings waarvan die monsters maandeliks deur middel van 
slukdermgefistuleerde skape in die Boland versamel is, word in Tabel 1 getoon.  
Die ruproteïeninhoud van die geselekteerde monsters het gewissel tussen 14.5 % 
in Maart tot 22.9 % in September (Brand et al, 1999a). 
 
Tabel 1: Die chemiese samestelling van kikoejoemonsters wat maandeliks 
deur middel van slukdermgefistuleerde skape versamel is (Brand et 
al, 1999a). 
 
Chemiese samestelling (% op ‘n organiese materiaal basis) Maand Aantal 
monsters OM RP In vitro OMV SBV NBV 
Januarie 
Februarie 
Maart 
April 
Mei 
Junie 
Julie 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
4 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
88.9 
87.7 
86.2 
83.4 
87.3 
84.4 
83.4 
75.4 
83.9 
81.6 
85.1 
16.84 
16.36 
14.55 
19.57 
17.35 
16.79 
18.87 
22.59 
22.91 
17.59 
17.64 
69.3 
65.9 
58.7 
68.4 
49.6 
54.1 
62.5 
59.9 
59.7 
63.0 
66.4 
36.2 
37.5 
36.2 
39.0 
33.5 
33.9 
39.0 
42.4 
40.0 
39.9 
38.6 
76.9 
75.9 
76.0 
77.1 
72.6 
77.6 
73.9 
73.1 
67.1 
74.2 
71.3 
GEMIDDELDE 85.0 18.28 62.3 37.8 74.1 
 
 
OM = Organiese materiaal SBV = Suurbestande vesel 
RP = Ruproteïen  NBV = Neutraalbestande vesel 
OMV = Organiese materiaal verteerbaarheid    
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In Figuur 4 word die verskil in organiese materiaal- en ruproteïeninhoud tussen 
handversamelde weidingsmonsters en monsters wat deur slukdermgefistuleerde 
skape geselekteer is, getoon.  Die ruproteïen inhoud van die monsters wat deur 
skape geselekteer is was hoër terwyl die organiese materiaal inhoud laer was as 
die van die handversamelde weidingsmonsters (Brand et al, 1999a).  Brand et al 
(1999a) het ook bevind dat die in vitro vertering van organiese materiaal wat deur 
slukdermgefistuleerde skape geselekteer is, hoër is as die van handversamelde 
weidingsmonsters, terwyl die neutraalbestande vesel- en suurbestande 
veselinhoud laer is as die van handversamelde monsters.  Engels en Malan 
(1973) het soortgelyke bevindinge gemaak, wat daarop dui dat skape tydens 
beweiding plantdele selekteer met hoër voedingswaarde. 
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Volgens Minson (1987) is diereproduksie in die vorm van melk, vleis en wol die 
beste aanduiding van die voedingswaarde van weiding.  Die netto energie wat 
geabsorbeer word per dag is die faktor wat die grootste invloed uitoefen.  Die drie 
faktore wat die inname van netto energie beheer is:  Die hoeveelheid voer wat 
vrywillig ingeneem word, die hoeveelheid van elke eenheid voer wat verteer word 
en die effektiwiteit waarmee verteerde voedingstowwe benut word (Minson, 
1981).  Ulyatt (1981) is dit eens dit die vrywillige inname van ‘n weiding, die 
benutting van die voedingstowwe in die ingenome weiding en die dier se 
voedingsbehoeftes die voedingswaarde van ‘n weiding bepaal.  Volgens 
berekeninge deur Ulyatt (1973) word die variasie in voedingswaarde van 
verskillende weidings minstens 50 % deur die vrywillige inname daarvan 
beïnvloed.  Daar bestaan ‘n goeie verhouding tussen droëmateriaal vertering en 
verteerbare energie  (Minson & Milford, 1966).  Milford & Minson (1964) het dan 
ook voorgestel dat vrywillige inname die bruikbaarste aanduiding is van die 
voedingswaarde van tropiese gewasse. 
 
Die vrywillige inname van tropiese grasse soos kikoejoe is gewoonlik laer as die 
van gematigde grasse.  Die laer inname van tropiese grasse, wat tydens al die 
verskillende groeistadiums voorkom, word verbind met ‘n hoë veselinhoud, laer 
droëmateriaal verteerbaarheid (40 % invergelyking met 70 % vir gematigde 
grasse), groter hoeveelheid onverteerbare vesel en die langer tyd wat die 
onverteerde vesel in die rumen bly (Minson, 1981). 
 
Die produksie van diere wat op kikoejoe wei is dan ook dikwels teleurstellend in 
vergelyking met die chemiese samestelling van die weiding (Dugmore et al, 
1991).  Barnes en Dempsey (1993) kom tot die gevolgtrekking dat 
kikoejoeweiding op sy beste ‘n onderhouds voer vir droë skape is.  Die inname 
van kikoejoeweiding (op ‘n organiese materiaalbasis) gedurende die twee 
maande wanneer potensiële droëmateriaalproduksie die hoogste gedurende die 
groeiseisoen is (Figuur 2), word in Tabel 2 getoon.  Die droëmateriaal inname van 
droë en reproduserende SA Vleismerino ooie word getoon.  Beperkte rumen 
volume gedurende dragtigheid (Februarie) verminder inname vermoë, terwyl 
laktasie (Maart) inname stimuleer (Brand et al, 1999a).  Brand et al (1999a) het 
bevind dat die inname van ruproteïen en verteerbare organiese materiaal 
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gedurende laktasie nie aan die ooie se behoeftes voldoen nie, ten spyte daarvan 
dat die ruproteïeninhoud van weiding wat deur skape geselekteer is (Figuur 4) 
relatief hoog is deur die hele jaar. 
 
Tabel 2: Die inname (op ‘n OM-basis) van droë en reproduserende (laat 
dragtig en lakterende) Suid-Afrikaanse Vleismerino ooie en Merino 
ooie (soos saamgestel uit Brand et al, 1999a). 
 
Maand Inname meting Droë ooie Dragtige ooie 
54.5 59.2 Februarie Gem Liggaamsmassa (kg) 
OM (g/dag) 
RP (g/dag) 
VOM (g/da) 
1105 
181 
728 
1009 
165 
665 
Droë ooie Lakterende ooie 
59.3 53.7 
 
Maart 
 
Gem Liggaamsmassa (kg) 
OM (g/dag) 
RP (g/dag) 
VOM (g/dag) 
953 
139 
555 
1042 
152 
607 
 
Joyce (1974) is van mening dat onvoldoende metaboliseerbare energie inname 
die primêre oorsaak van swak diereproduksie op kikoejoeweiding kan wees wat 
ook aanleiding gee tot onderbenutting van proteïen by hierdie lae energievlakke.  
Die vrywillige inname van kikoejoeweiding kan verlaag word deur die hoë 
ruveselinhoud (tot 34 %) wat verhoog as die gras rankerig raak en tot ‘n verlaging 
in ruproteïen inhoud lei (Cross, 1979).  ‘n Hoë voginhoud (80 – 87 %) kan ook 
vrywillige inname van kikoejoe benadeel (Cross, 1979).  Die droëmateriaal 
verteerbaarheid kan so laag as 40 % wees (Mears, 1970).  Dugmore en du Toit 
(1988) het bevind dat verteerbare organiese materiaal wissel van 56 – 64 % wat 
ook redelik ooreenstem met die resultate van Brand et al (1999a) in Tabel 1. 
 
Die inname van kikoejoe word ook beperk deur faktore wat die smaaklikheid 
beïnvloed soos hoë nie proteïen stikstof (NPN) inhoud (Dugmore en du Toit, 
1988) en hoë vlakke van nitrate (NO3) wat hoë vlakke van rumenammoniak 
veroorsaak (Marais et al, 1988).  Hoë oksalaat inhoud en lae kalsium inhoud kan 
ook die inname en vertering van kikoejoe benadeel (Marais, 1990).  Pienaar et al 
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(1993b) kom tot die gevolgtekking dat hoë rumen ammoniak konsentrasies en die 
totale stikstof inhoud van die blare die mees beperkende faktor op die inname van 
kikoejoe is.  Volgens Pienaar et al (1993a) is die vier plant faktore wat inname 
beperk:  Hoog oplosbare stikstof en nitraat inhoud, hoë oksalaat inhoud, die hoë 
skuimvormingspotensiaal en hoë veselinhoud van veral droë rankerige kikoejoe. 
 
 
1.4. Hawerweiding 
 
‘n Kleingraan soos hawer (Avena Sativa) met ‘n herfs-winter-lente groeiseisoen 
(Dann & Coombe, 1987) is ‘n belangrike voergewas in die winterreënvalstreek 
van Suid-Afrika. Dit word veral in die winter- en/of lente as weiding benut word 
(Brand et al, 1996).  Die voedingswaarde van ‘n gematigde weidingsgewas soos 
hawer is hoog in die jong stadium (Smith, 1960).  Die hoë voedingswaarde is te 
danke aan ‘n hoë vrywillige inname en droëmateriaal verteerbaarheid (70 %) van 
gematigde grasse deur diere. Laasgenoemde is die hoof komponente vir die 
aanduiding van weidingsplante se voedingswaarde  (Minson, 1981).  Die hoër 
voedingswaarde van gematigde grasse soos hawer, in vergelyking met tropiese 
grasse soos kikoejoe, word veroorsaak deur die hoër vesel inhoud van tropiese 
gewasse wat as gevolg hiervan ‘n laer droëmateriaal verteerbaarheid tot gevolg 
het (Minson, 1981).  Die voedingswaarde van gematigde plante neem af soos wat 
die plante ouer word en rypwording nader.  Die verlaging in voedingswaarde met 
veroudering is as gevolg van ‘n verlaging in verteerbaarheid, wat veroorsaak word 
deur ‘n verandering in die chemiese samestelling van die plante.  Soos wat plante 
volwassenheid nader verhoog die verhouding van stam tot blare en die stam is 
laer verteerbaar as die blare.  Die koolhidraat fraksies sellulose en hemisellulose, 
wat stadig verteerbaar is en lignien wat onverteerbaar is vermeerder vinnig in die 
stam en stadig in die blare terwyl maklik verteerbare koolhidrate soos oplosbare 
suikers en pektien verminder in die stam en konstant bly in die blare (Ulyatt, 
1981).  In Figuur 5 word die chemiese samestelling en persentasie droëmateriaal 
produksie van hawerweiding getoon. 
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Die proteïeninhoud van jong hawer is hoog (15 – 20 % in die 4 – 5 blaarstadium;  
Crowder et al, 1967) en neem af tot 8 %  in die sagtedeegstadium(Brand et al, 
1996).  Die persentasie proteïen neem vinnig af in die vroeë groeifase tot op die 
melkaarstadium terwyl die veselinhoud vinnig toeneem totdat die are begin 
verskyn (Smith, 1960).  Dit word ook gedemonstreer in Tabel 3 deur die toename 
van neutraalbestande vesel (NBV) en suurbestande vesel (SBV) vanaf 
aarverskyning tot die sagtedeegstadium.  Hierdie NBV en SBV bestaan 
hoofsaaklik uit sellulose, hemisellulose en lignien (van der Merwe & Smith, 1991). 
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Tabel 3: Die optimum voorspelde droëmateriaal opbrengs, totale 
verteerbare voedingstofinhoud en chemiese samestelling van 
hawerweiding op verskillende groeistadiums (soos saamgestel uit 
Brand et al, 1996). 
 
Groeistadium DM 
opbrengs 
(kg/ha) 
TVV % TVV 
opbrengs 
(kg/ha) 
TRP % NBV % SBV % 
50 % Aarverskyning 
Volaar 
Sagtedeeg 
7664 
8284 
7955 
65.6 
61.9 
59.5 
5012 
5125 
4731 
9.59 
8.24 
8.04 
62.1 
65.2 
68.6 
36.6 
39.1 
41.1 
 
Die afname in veselinhoud wanneer die are begin vorm (Figuur 5) kan verklaar 
word deur die aanhoudende toename in die stikstofvrye ekstrak.  Die stikstofvrye 
ekstrak is hoofsaaklik koolhidrate en meeste van die vesel is reeds gevorm in die 
groeistadium.  Die afname in vesel gaan gepaard met ‘n toename van koolhidrate 
in die pitte (Smith, 1960). 
 
In Figuur 5 word getoon dat die persentasie droëmateriaal toeneem soos wat 
rypwording genader word.  Brand et al (1996) en Nicholson (1957) het egter ‘n 
daling in droëmateriaalproduksie ondervind in die sagtedeegstadium.  Met 
benutting van hawerweiding in die vroeë groeistadiums vergoed die hoër kwaliteit 
van die weiding nie vir die verlies aan droëmateriaalproduksie nie (Nicholson, 
1957).  Smith (1960),  Nicholson (1957) en Gardner & Wiggans (1961) is dit eens 
dat die sagtedeegstadium die beste is vir die oes van hawer vir die maak van 
hooi.  Volgens Smith (1960) is dit ook die stadium waarop die totale produksie 
van belangrike voedingstowwe die hoogste is. 
 
Die bemesting van hawerweiding met stikstof het ‘n verhoging in 
droëmateriaalproduksie tot gevolg (Canneel & Jobson, 1968) en alhoewel die 
stikstofinhoud van die plantmateriaal verhoog is, het bemesting nie ‘n 
noemenswaardige effek op inname of verteerbaarheid van die weiding nie 
(Hogan & Weston, 1969). 
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Volgens Coetzee et al (1990) is verdere navorsing nodig om die mees geskikte 
weidigtheid vir hawerweiding te bepaal.  Veeladings van 5, 10 en 15 skape per ha 
was te lig aangesien dit nie die produksie van die diere nadelig beïnvloed het nie.  
Hedges et al (1973) het ook bevind dat voerverbruik effektiewer is teen hoër 
weidigthede en dat voer vermorsing deur vertrapping en besoedeling minder is as 
by laer weidigthede. 
 
1.5. Voedingsaanvulling 
 
Die doel met voedingsaanvulling aan weiende diere is om die totale voedingstof 
inname te verhoog ten einde diereproduksie te verhoog (Allden, 1981).  Uit die 
voorafgaande literatuurstudie blyk dit dat die verskaffing van gepaste aanvullende 
voeding diereproduksie op kikoejoe- en hawerweiding mag verbeter.  
Aanvullende voeding aan die weidende dier kan in drie groepe verdeel word, nl 
energie, proteïene en anorganiese voedingstowwe (Allden, 1981).  Die lae 
vrywillige inname en lae droëmateriaal verteerbaarheid en gevolglike tekort aan 
metaboliseerbare energie van kikoejoeweiding (Minson, 1981;  Joyce, 1974) 
noodsaak energie aanvulling.  Die hoë voginhoud van hawer weiding (85,5 % in 
stoelstadium tot 70,6 % in sagtedeegstadium;  Gardnet & Wiggns, 1961) mag 
inname beperk en die afname in verteerbaarheid met veroudering (Ulyatt, 1981) 
het tot gevolg dat energie aanvulling in ‘n mindere mate ook nodig is aan diere op 
hawerweiding.  Van Ryssen et al (1976) het bv. bevind dat diereproduksie op 
kikoejoe weiding verbeter het met die byvoeding van energie in die vorm van 
melasse en mieliemeel.  Hoë peile van rumenammoniak in die rumen van skape 
wat op stikstof bemeste kikoejoe (hoë stikstofweiding) gewei het, het op ‘n 
proteïen/energie wanbalans gedui.  Omdat die omskakeling van voerproteïene na 
mikrobiese proteïen afhanklik is van energie inname, beperk lae energie innames 
die sintese van mikrobiese proteïene en dus die aminosure wat beskikbaar is aan 
die dier  (Marais, 1990).  Marais et al  (1990) het bevind dat energie aanvulling die 
wanbalans kan herstel.  Die droëmateriaal inname, bruto energie en die skynbare 
retensie van stikstof is gevolglik verhoog. 
 
Die hoë veselinhoud van kikoejoeweiding en gepaardgaande laer proteïeninhoud 
(Minson, 1981) en die verlaging van die proteïeninhoud van hawerweiding met 
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veroudering (Ulyatt, 1981) noodsaak die aanvulling van proteïene.  Minson (1981) 
noem dat wanneer proteïeninhoud tot onder 6 – 8 % daal die aptyt van diere 
onderdruk word en dat vrywillige inname sal verminder.  Andrews & Ørskov 
(1970) het ook bevind dat die optimale ruproteïen konsentrasie in voere vir groei 
van lammers onderskeidelik 17.5 %, 15.0 %, 12.5 % en 12.5 % is vir 
liggaamsmassas van 20, 25, 30 en 35 kg. 
 
Wat minerale betref is beide hawer (Nicholson, 1957) en kikoejoe (Marais, 1990) 
se kalsiuminhoud laag.  Marais et al (1992) het bevind dat bemesting met kalsium 
die kalsiuminhoud in die blare sowel as die droëmateriaalopbrengs van kikoejoe 
verhoog het,maar  die verteerbaarheid was onveranderd. 
 
Grane is energieryk.  Kaalhawer (waarvan die doppe verwyder is) het bv ‘n 
energie inhoud gelykstaande aan mielies en die energiewaarde van gars en 
koring is onderskeidelik 93 % en 94 % van die van mielies.  Die chemiese 
samestelling en dus voedingswaarde van grane word egter baie beïnvloed deur 
faktore soos klimaat, reënval, grondvrugbaarheid en bemesting (Brand, 1997).  
Hoë vlakke van graan aanvulling onderdruk weidings inname (Cronjé  & Weits, 
1990) en die stikstofinhoud van grane is gewoonlik ook nie voldoende om in die 
behoeftes van herkouers te voorsien nie (Ørskov et al, 1972).  Ørskov et al 
(1974c) het bevind dat die verryking van heel graan met ureum vrywillige inname 
verhoog het.  Ørskov et al (1974b) het ook bevind dat die vertering van heel grane 
nie betekenisvol verskil van die van verpilde of gemaalde grane nie.  Dit het ook 
die voordeel dat verwerkingskoste uitgeskakel word (Ørskov et al, 1974a).  In die 
geval van gars was die vertering van heel gars selfs beter as die van verpilde gars 
en die tyd wat die verteringsproses geneem het, was ook korter (Ørskov et al, 
1974a).  Aangesien die voer van los heel grane soos gars en koring die pH van 
die rumen verhoog, voorkom die voer van heel grane ook die voorkoms van 
rumenasidose (Ørskov et al, 1974a). 
 
Die aanwesigheid van maklik fermenteerbare koolhidrate bevorder die sintese 
van mikrobe proteïen uit ureum.  Melasse word gewoonlik as draer vir ureum 
gebruik (van der Merwe & Smith, 1991).  Omdat weidings hoog degradeerbare 
proteïene bevat is die mikrobe proteïensintese van ureum verrykte graan steeds 
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nie voldoende vir groeiende lammers nie (Brand & van der Merwe, 1993).  Brand 
et al (1999b),  Kempton & Leng (1979);  Oldham (1993) en Mercer et al (1980) 
kom almal tot die gevolgtrekking dat hoë kwaliteit (laag degradeerbare) proteïene, 
vir die beskikbaarstelling van aminosure in die dunderm van diere, belangrik is vir 
produserende diere.  Voedingsaanvulling met bv bloedmeel, vismeel, mieliegluten 
of oliekoekmeel (soja en katoen) wat laag degradeerbare proteïene bevat, kan 
diereproduksie verbeter (Brand, 1997).  Campbell et al (1969) het met die 
byvoeding van sojaboonmeel aan skape op kikoejoeweiding bevind dat die 
vertering van organiese materiaal en ruproteïen verbeter het en dat die bruto 
energie van die rantsoen verhoog is.  Brand (1996) het met ‘n proteïen verrykte 
garsmengsel (ureum en vismeel) as kruipvoer beter resultate verkry as selfs ‘n 
kommersiële kruiprantsoen. 
 
Uit die voorafgaande literatuurtudie blyk dit dat die verskaffing van gepaste 
aanvullende voeding diereproduksie op kikoejoe- en hawerweiding mag verbeter.  
Die voordeel wat die handhawing van ‘n hoë groeitempo op produksie en 
ontwikkeling van jong lammers inhou, is ook duidelik.  Dit is egter onbekend tot 
watter mate die aanvulling van weiding vir skape ekonomies regverdigbaar is.  Dit 
het aanleiding gegee tot die uitvoering van drie voedingsaanvullingsproewe met 
lammers, teneinde die ekonomiese implikasies van aanvulling aan groeiende 
lammers op grasweiding te ondersoek.  Die proewe het onderskeidelik gehandel 
oor die verskaffing van kruipvoeding aan lammers, voedingsaanvulling aan 
speenlammers op besproeide kikoejoe- en droëland hawerweiding.Verrykte 
garsmengsels is as aanvullings diëte gebruik.  Groot hoeveelhede gars word in 
die winterreënstreek van Suid-Afrika geproduseer (Brand en Swart, 1995) en die 
benutting van verrykte heelgraanmengsels as voedingsbron vir skape, word reeds 
algemeen in die streek toegepas (Brand en van der Merwe, 1993). 
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HOOFSTUK 2 
 
DIE PRODUKSIE VAN SUID-AFRIKAANSE VLEISMERINO LAMMERS OP 
KIKOEJOE/RAAIGRAS WEIDING AANGEVUL MET VERRYKTE GARS AS 
KRUIPVOER
 
 
2.1. Uittreksel 
 
Vyf-en-veertig Suid-Afrikaanse Vleismerino (SAVM) ooie met lammers is 
volgens ouderdom, liggaamsmassa, geslag en geboorte status van hul 
lammers, ewekansig in drie groepe verdeel.  Die groepe het drie kampe 
droëland kikoejoe/raaigras weiding teen 7 ooie/ha bewei.  Heel onbehandelde 
gars en proteïenverrykte gars is onderskeidelik aan twee van die drie groepe 
as kruipvoeding voorsien vanaf ‘n gemiddelde ouderdom van die lammers van 
65 dae vir 112 dae.  Die kruipvoeding is aanvanklik teen 100 g/dag/lam 
voorsien en elke 2de week verhoog met 50 g tot 200 g in die 5de week.  Vanaf 
die 6 tot 12 week is 350 g/dag/lam verskaf en vanaf die 13de week teen 500 
g/dag/lam.  Die chemiese ontleding van die onbehandelde gars en verrykte 
gars toon ‘n ruproteïeninhoud van onderskeidelik 12.2 % en 16.4 %(DM 
basis).  Die lammers van beide rantsoen groepe het eers vanaf die 13de week 
die volle hoeveelheid van die verskafte rantsoene benut.  Geen betekenisvolle 
verskille in gemiddelde daaglikse massa toename (GDT), eindmassa en 
massaverskil het tussen die lammers van die drie groepe voorgekom nie.  Die 
karkasmassa, uitslag % en vetdikte van die hammel lammers in die drie 
groepe het ook geen betekenisvolle verskille getoon nie.  Dieselfde geld vir 
die eindmassa en massaverskil van die ooie.  Die produksie van enkeling en 
tweeling lammers het ook geen betekenisvolle verskille getoon nie.  Die GDT 
van die kontrole groep en die wat onbehandelde gars en verrykte gars 
ontvang het was onderskeidelik 162 g, 171 g en 183 g.  Daar is tot die 
gevolgtrekking gekom dat die lae weidigtheid tot gevolg gehad het dat daar 
voldoende weiding met groen materiaal tot beskikking van die lammers was.  
Die verskaffing van kruipvoer was onder hierdie omstandighede nie 
ekonomies regverdigbaar nie. 
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2.2. Inleiding 
 
Du Plessis et al (1964), Van Ryssen et al (1979), Scales et al (1981) en Kritzinger 
(1986) maak melding van die lae daaglikse massatoename van lammers op 
grasweidings.  Volgens du Plessis et al (1964) is lammers nie instaat om 
voldoende droëmateriaal of totale verteerbare voedingstowwe in te neem om aan 
hulle behoeftes te voorsien op grasweiding nie.  Die lae massatoenames van 
lammers kan deur tekortkominge van die weidings sowel as die beperkte mate 
waarin die lammers se rumen ontwikkel is, veroorsaak word. 
 
Die vrywillige inname van kikoejoeweiding word beperk deur ‘n hoë voginhoud 
(80 – 87 %), ‘n hoë ruveselinhoud (tot 34 %) (Cross, 1979) en ‘n lae 
droëmateriaal verteerbaarheid (40 %, Mears, 1970).  Dit gee aanleiding tot ‘n lae 
energie inname deur diere (Minson, 1981), wat volgens Joyce (1974) die primêre 
oorsaak van swak diereproduksie op kikoejoeweiding is.  Die lae energie inname 
op kikoejoeweiding het ook ‘n energie/proteïen wanbalans tot gevolg (Marais et 
al, 1990).  Alhoewel die proteïeninhoud hoog is (14 % tot 22 %op OM basis, 
Brand et al, 1999), is dit hoofsaaklik maklik degradeerbare proteïene (Brand, 
1997). 
 
Die beperkte volume van lammers se rumen asook die fisiologiese 
ontwikkelingstadium van die rumen kan ‘n beperking plaas op die hoeveelheid 
voer wat ingeneem word en dus op die groei vermoë van lammers (Ørskov, 
1983).  Volgens Peart (1982) plaas die beperking in voer inname die grootste 
onmiddelikke beperking op groei na speen.  Die inname van vaste voere 
stimuleer rumen ontwikkeling (Ørskov, 1983) en om te kompenseer vir die rumen 
volume beperking moet lammers die essensiële voedingstowwe in die korrekte 
verhouding ontvang (Peart, 1982). 
 
Jong groeiende lammers het ‘n hoë energie behoefte en veral die 
energie/proteïen balans is belangrik vir die groei en ontwikkeling aangesien 
mikrobe proteïensintese afhanklik is van energie inname (Black, 1983).  Lammers 
het ook ‘n behoefte aan laagdegradeerbare proteïene vir die beskikbaarstelling 
van aminosture in die dunderm (Oldham, 1993;  Mercer et al, 1980). 
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Die verskaffing van kruipvoeding kan ‘n belangrike bydrae lewer met die 
voorbereiding van lammers op speen en is noodsaaklik vir die vroeë speen van 
lammers (Ørskov, 1983).  Essensiële voedingstowwe kan daardeur aan lammers 
verskaf word en die vrywillige inname van vaste voedingstowwe kan verhoog 
word, wat rumen ontwikkeling stimuleer (Ørskov, 1983). 
 
Grane is energieryk en groot hoeveelhede word in die Winterreënstreek 
geproduseer.  Die energie inhoud van gars is byvoorbeeld 93 % van die van 
mielies (Brand, 1997) en die verskaffing van heelgraanmengsels aan groeiende 
lammers is ‘n praktyk wat algemeen deur boere in die streek toegepas word 
(Brand & van der Merwe, 1993).  Die vertering van heelgrane is beter as die van 
verpilde of gemaalde grane (Ørskov, 1974b). Dit het die voordeel dat 
verwerkingskoste uitgeskakel word (Ørskov et al, 1974a) en beperk die voorkoms 
van rumenasidose (Ørskov et al, 1973).  Die verryking van grane met ureum 
verhoog die stikstofinhoud vir mikrobeproteïensintese, aangesien die 
stikstofinhoud van grane per se  nie voldoende vir rumenmikrobes is nie (Ørskov 
et al, 1972).  Dit voorsien egter nog nie in die nie degradeerbare proteïen en dus 
die aminosuur behoefte van vinnig groeiende diere nie. 
 
Hierdie proef is dus onderneem om die produksie van lammers wat heel gars en 
proteïenverrykte heel gars as kruipvoer ontvang het te monitor en terselfdertyd is 
‘n ekonomiese evaluering van die voorsiening van kruipvoeding in ‘n 
vetlamproduksie stelsel gedoen. 
 
2.3. Materiaal en Metode 
 
Die eksperiment is op die Outeniqua proefplaas by George in die Suid-Kaap 
uitgevoer.Vyf-en-veertig Suid-Afrikaanse Vleismerino (SAVM) ooie met lammers 
is volgens die ouderdom, liggaamsmassa, geslag en geboorte status van hul 
lammers, ewekansig in drie groepe verdeel.  Die groepe het drie kampe (totaal 
6.3 ha) droëland kikoejoe/raaigras weiding bewei.  Die groepe is weekliks roteer 
om kampeffek te beperk.  Twee groepe se lammers het onderskeidelik heel gars 
en proteïenverrykte gars as kruipvoeding ontvang.  Die derde groep het geen 
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kruipvoeding ontvang nie en het as kontrole groep gedien.  Die kruipvoeding is 
vanaf twee maande ouderdom tot met speen op 6 maande ouderdom aan die 
lammers verskaf.  Die kruipvoeding is as volg voorsien:  Week 1 en 2 (100 
g/lam/dag), week 3 en 4 (150 g/lam/dag), week 5 (200 g/lam/dag), week 6 tot 13 
(350 g/lam/dag) en week 13 tot 16 (500 g/lam/dag). 
 
Onverbruikte voer is weekliks terug geweeg.  Die ooie is aan die begin en aan die 
einde van die proeftydperk geweeg.  Lammers se liggaamsmassas is elke 14 dae 
geneem en die slagdata van die hamellammers is geneem.  Totale 
kruipvoerinname is per groep bereken.  Die verrykte garsmengsel is as volg 
saamgestel:    Gars     91.45 % 
Vismeel   6.00  % 
Verrykingsmengsel  2.55  % 
 
Die verrykingsmengsel in Tabel 1 is by die gars en vismeelmengsel gevoeg nadat 
die gars teen ± 6 l water/100 kg gars aangeklam is. 
 
Tabel 1: Graanverrykingsmengsel (per ton voer) 
BESTANDDELE 
 
Voerkalk (CaCO2) 
Sout (NaCl) 
Ureum 
Melassepoeier (Kalorie 3 000) 
Magnesiumoksied (MgO) 
Mangaansulfaat (MnSO42H2O) 
Sinkoksied (ZnO) 
Swawel (S) 
Kalium (K) 
Kobaltkarbonaat (CoCO3) 
Vitamien A 
Vitamien D 
Vitamien E 
        13.5 kg 
          1.5 kg 
              5 kg 
              5 kg 
          200 g 
          100 g 
            45 g 
            30 g 
              1 g 
           0.5 g 
       5 000 IE 
       1 000 IE 
            20 IE   
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Die rantsoene is chemies ontleed vir droëmateriaal, as, totale ruproteïene (TRP), 
ruvesel, kalsium (Ca) en fosfaat (P) soos beskryf deur die AOAC (1985).  
Suurbestande vesel (SBV) en neutraalbestande vesel (NBV) is beraam volgens 
die metode van van Soest (1963) en van Soest en Wine (1967).  Die in vitro 
verteerbare organiese materiaalinhoud is bereken volgens die metode van Tilley 
en Terry (1963). 
 
Die groeidata van die lammers is statisties ontleed met behulp van analise van 
variansie en verskille tussen groepe is bepaal met die T. toets.  Die eindmassa 
van die lammers is ontleed met behulp van ko-variansie met beginmassa as ko-
variant.  Alle prosedures word beskryf deur Snedecor en Cochran (1980). 
 
Die totale kruipvoer inname per groep is elke 14 dae bereken deur die 
oorblywende voer se massa af te trek van die hoeveelheid wat gevoer is. 
 
2.4. Resultate en Bespreking 
 
Geen betekenisvolle verskille (P < 0.05) het in die groei van die lammers wat die 
verskillende behandelings ontvang het, voorgekom nie.  In Tabel 2 word die 
gemiddelde daaglikse massa toename (GDT), begin- en eindmassa sowel as die 
gemiddelde massa verskil van die lammers in die onderskeie groepe getoon.  
Geen betekenisvolle verskille en karkasmassa, uitslag persentasie of vetdikte het 
tussen die behandelings voorgekom nie.  
 
Die GDT van die lammers vanaf geboorte tot met die aanvang van die proef toon 
dat die groep lammers wat onbehandelde gars as kruipvoer ontvang het se GDT 
ongeveer konstant gebly het (173 g – 171 g).  Die kontrole groep (184 g – 162 g) 
en die groep wat verrykte gars (216 g – 183 g) ontvang het, se GDT het gedaal.  
Die daling (19 g) in die gemiddelde GDT van al die lammers van voor die 
proefperiode na die proefperiode kan veroorsaak gewees het deur ‘n afname in 
die ooie se melkproduksie in die stadium van laktasie. 
 
Alhoewel die lammers kruipvoeding vanaf gemiddeld 65 dae ouderdom vir 112 
dae tot speen ontvang het, stem die resultate ooreen met die van Terblanche et al 
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(1973) wat bevind het dat kruipvoeding tot op speenouderdom (12 weke), geen 
betekenisvolle voordeel ingehou het nie.  Die gesamentlike GDT van al drie 
groepe (172 g) was wel laer as die (193 g) wat de Villiers et al (1993) ondervind 
het met ‘n weidigtheid van 20 ooie met lammers/ha op Italiaanse raaigras, maar 
die lae weidigtheid van 7.1 ooie/ha  in hierdie proef toegepas kan moontlik ‘n 
verklaring gee vir die verkrygde resultate.  Die lae weidighteid het moontlike 
kompetisie tussen ooie en lammers vir beskikbare weiding beperk.  Brand (1996) 
het in ‘n proef waar van dieselfde verrykte garsdieët as kruipvoeding gebruik 
gemaak is, bevind dat die groep wat geen byvoeding ontvang het se GDT (47 g) 
betekenisvol laer was as die groep (156 g) wat wel ontvang het.  Die weidigtheid 
in die proef van Brand (1996) was 8.5 ooie/ha, wat nie baie meer was as die 7.1 
ooie/ha van die huidige proef nie, maar die kontrole groep se GDT (47 g) was 
baie laer.  Thomas en Kott (1989) het bevind dat die voordeel van kruipvoeding 
groter is wanneer die weiding kwaliteit en die hoeveelheid weiding laag is.  Dit 
stem ook ooreen met die bevindinge van Prache et al (1990) en Scales et al 
(1981).  Prache et al (1990) het bevind dat kruipvoeding geen betekenisvolle 
invloed het op die massatoename van lammers wat toegang het tot hoë vlakke 
van weiding nie.  Met lae vlakke van weiding het kruipvoeding ‘n betekenisvolle 
invloed op massa toename van lammers gehad.  Scales et al (1981) het tot die 
gevolgtrekking gekom dat met die verskaffing van voldoende weiding met ‘n hoë 
groen materiaal inhoud tot massatoenames bo 150 g/dag haalbaar is.     
 
Die liggaamsmassa toename van die ooie (Tabel 2) in al drie groepe toon geen 
betekenisvolle verskille nie.  Die toename in die liggaamsmassas van die ooie 
stem ook ooreen met die bevindinge van Gibb en Treacher (1978), dat ooie wat 
voldoende voeding tot hul beskikking het, se liggaamsmassa toeneem na twee 
maande van laktasie. 
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Tabel 2: Die invloed van onbehandelde gars en verrykte gars as kruipvoer 
op die produksie van Suid-Afrikaanse Vleismerino lammers. 
 
Meting Behandeling P 
 Kontrole Onbehandelde 
Gars 
Verrykte Gars  
Geboorte massa (kg) 
GDT (Geboorte tot 
proef begin) (g/dag) 
GDT (proef) (g/dag) 
Beginmassa (kg) 
Eindmassa (kg) 
Massa verskil (kg) 
Karkas massa (kg) 
Uitslag (%) 
Vetdikte (mm) 
Ooie beginmassa (kg) 
Ooie eindmassa (kg) 
Ooie massaverskil (kg) 
2.9 ± 0.28 
184 ± 13.03 
 
162 ± 10.50 
15.4 ± 0.82 
36.9 ± 1.33 
21.1 ± 1.37 
13.8 ± 3.09 
40.9 ± 2.28 
1.2 ± 1.62 
49.7 ± 1.85 
63.0 ± 2.56 
13.0 ± 1.81 
2.6 ± 0.32 
173 ± 13.53 
 
171 ± 12.09 
14.1 ± 0.86 
38.4 ± 1.42 
22.2 ± 1.57 
15.2 ± 4.38 
40.9 ± 3.22 
2.25 ± 2.30 
46.9 ± 1.85 
61.3 ± 2.58 
12.6 ± 1.76 
3.2 ± 0.31 
216 ± 12.48 
 
183 ± 11.83 
17.4 ± 0.81 
39.3 ± 1.35 
23.8 ± 1.54 
17.0 ± 3.34 
41.1 ± 2.46 
6.7 ± 1.75 
48.5 ± 1.83 
63.5 ± 2.53 
10.5 ± 1.61 
0.367 
0.060 
 
0.428 
0.244 
0.499 
0.428 
0.781 
0.997 
0.126 
0.551 
0.826 
0.533 
  
In Tabel 3 word die produksie resultate van lammers volgens geboorte status 
getoon.  Die tendens van ‘n laer geboorte massa van tweeling lammers word ook 
weerspieël in die laer beginmassa, GDT en massa verskil van die 
tweelinglammers.  Daar was egter geen betekenisvolle verskil tussen die groei en 
slag resultate van enkeling en tweeling lammers nie.  Dit, sowel as dat daar geen 
betekenisvolle verskil tussen die massa verskil van die ooie met enkeling en 
tweelinge was nie, staaf verder die moontlikheid dat die weidigtheid te laag was. 
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Tabel 3: Die invloed van geboorte status op die groei en slag resultate van 
Suid-Afrikaanse Vleismerino lammers. 
 
Behandeling Meting 
Enkelinge Tweelinge 
P 
Geboorte massa (kg) 
GDT (geboorte tot 
proef begin (g/dag) 
GDT (proef) (g/dag) 
Beginmassa (kg) 
Eindmassa (kg) 
Massa verskil (kg) 
Karkasmassa (kg) 
Uitslag (%) 
Vetdikte (mm) 
Ooie beginmassa (kg) 
Ooie eindmassa (kg) 
Ooie massa verskil 
(kg) 
3.33 ± 0.19 
2.05 ± 10.86 
 
183 ± 7.02 
17.3 ± 0.70 
39.1 ± 1.17 
23.8 ± 0.91 
17.6 ± 2.66 
40.7 ± 1.96 
3.62 ± 1.40 
48.7 ± 0.82 
59.3 ± 1.15 
10.4 ± 1.28 
2.49 ± 0.30 
177 ± 10.39 
 
161 ± 11.27 
14.0 ± 0.66 
37.3 ± 1.12 
20.9 ± 1.46 
13.0 ± 3.26 
41.2 ± 2.40 
3.08 ± 1.71 
48.0 ± 1.96 
65.9 ± 2.72 
13.7 ± 1.55 
0.020 
0.065 
 
0.107 
0.015 
0.337 
0.107 
0.314 
0.885 
0.815 
0.737 
0.031 
0.115 
 
Die chemiese samestelling van die onbehandelde gars en verryktegars in Tabel 4 
toon dat die ruproteïen inhoud van die verrykte gars verhoog is na 16.4 %.  Die 
verteerbare organsiese materiaal (VOM) van die onbehandelde gars was 5.5 % 
hoër as die van die verrykte gars.  Die verrykte gars toon ‘n verbeterde 
kalsium/fosfor verhouding as die onbehandelde gars. 
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Tabel 4: Die chemiesesamestelling van onbehandelde gars en verrykte gars 
  (DM basis) 
Kruipvoer Rantsoene Item 
Onbehandelde gars Verrykte gars 
Droëmateriaal (DM) % 
As % 
Ruproteïen % 
Nie degradeerbare proteiën %* 
In vitro VOM % 
TVV % 
VE MJ/kg DM 
Suurbestande vesel 
Neutraalbestande vesel 
Ca % 
P % 
89.5 
2.7 
12.2 
3.42 
87.2 
85.1 
15.6 
7.7 
31.1 
0.10 
0.45 
88.9 
4.5 
16.4 
5.54 
82.7 
81.5 
15.0 
7.9 
30.7 
0.57 
0.47 
*Bereken volgens Preston (1988) 
Tabel 5: Die berekende kruipvoer inname per lam per dag van beide 
rantsoene 
 
Voerinname (g/lam/dag) Weke 
Onbehandelde gars Verrykte gars 
1 + 2 
3 + 4 
5 + 6 
7 + 8 
9 + 10 
11 + 12 
13 + 14 
15 + 16 
60 
100 
186 
229 
255 
255 
500 
500 
60 
88 
208 
258 
266 
257 
500 
500 
 
Vanuit Tabel 5 is dit duidelik dat daar baie min verskil in die hoeveelheid inname 
van die verskillende rantsoene voorgekom het.  Vanaf week 13 is die volle 
hoeveelheid gevoer van beide rantsoene deur die lammers benut. 
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2.5. Gevolgtrekking 
 
Die volle hoeveelhede kruipvoer is eers vanaf die 13e week deur die lammers 
benut.  Geen betekenisvolle verskille in die produksie van die lammers het tussen 
die behandelings voorgekom nie. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die 
lae weidigtheid waarteen die proef onderneem is tot gevolg gehad het dat daar 
voldoende groen weidings materiaal tot beskikking van die lammers was.  Dit kon 
ook aanleiding gee tot die beperkte inname van die beskikbare kruipvoeding in 
die eerste 12 weke.  Die lae verskil in groeitempo’s tussen enkeling en 
meerlinglammers staaf ook die bevinding.  Die resultate dui ook aan dat die ooie 
ook moontlik voldoende melk aan die lammers voorsien het, wat so moontlik die 
moontlike invloed van die kruipvoeding kan neutraliseer. 
 
Aangesien die produksie verskille wat tussen die verskillende behandelings 
voorkom nie betekenisvol was nie, is die voorsiening van kruipvoeding onder die 
omstandighede nie ekonomies geregverdig nie.  Volgens die literatuur kan 
verskafing van kruipvoeding ‘n betekenisvolle toename in produksie tot gevolg hê.  
Dit is in omstandighede ondervind waar lammers wat geen byvoeding ontvang as 
gevolg van onvoldoende weiding baie lae groeitempo’s het.  In sulke gevalle mag 
dit moontlik wees dat die voorsien van kruipvoeding ekonomies regverdigbaar is.    
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HOOFSTUK 3 
DIE PRODUKSIE VAN SUID-AFRIKAANSE VLEISMERINO SPEENLAMMERS 
OP BESPROEIDE KIKOEJOEWEIDING AANGEVUL MET VERRYKTE 
GRAAN AS BYVOEDING 
 
3.1. Uittreksel 
 
Ses groepe Suid-Afrikaanse Vleismerino (SAVM) ooilammers, ewekansig verdeel 
volgens liggaamsmassa het besproeide kikoejoe weiding teen 30 lammers/ha (3 
groepe) en 45 lammers/ha (3 groepe) bewei.  Proteïen verrykte gars is as 
aanvullende voeding daagliks aan twee groepe binne elke weidigtheid voorsien.  
Die aanvullende voeding is teen 100 g/dag en 200 g/dag aan die onderskeie 
groepe in beide weidigthede verskaf.  Die ander twee groepe van die onderskeie 
weidigthede het as kontrole gedien.  Die proef is vanaf November 1993 tot April 
1994 uitgevoer en herhaal vanaf November 1996 tot April 1997.  Die 
weidingsmonsters wat maandeliks geneem is het ‘n ruproteïeninhoud tussen 6.3 
% & 9.8 % (DM basis) gehad, behalwe in November 1996 toe die waarde 14.5 % 
was.  Die gemiddelde ruproteïeninhoud was 8.1 % en 9.5 % vir onderskeidelik 
1993/4 en 1996/7 proeftydperke.  Betekenisvolle verskille het tussen die 
maandelikse in vitro organiese materiaal verteerbaarheid, suurbestande vesel en 
neutraalbestande vesel voorgekom vir beide proeftydperke.  Die gemiddelde 
daaglikse massa toename, eindmassa, massaverskil en wolproduksie van 
lammers wat die weiding teen die hoër weidigtheid bewei het, was betekenisvol 
laer as die wat die weiding teen 30 lammers per hektaar bewei het.  Die 
eindmassa van groepe het betekenisvol toegeneem met die verhoging in 
byvoedingspeile.  Die gemiddelde daaglikse massatoenames en massaverskil 
van die lammers wat aanvulling teen 200 g/dag/lam ontvang het, was 
betekenisvol hoër as die wat geen byvoeding of 100 g/dag ontvang het. 
3.2. Inleiding 
 
Die ruproteïeninhoud van kikoejoeweiding (Pennisetum clandestinum) wat deur 
slukderm gefistuleerde skape geselekteer word, is relatief hoog dwars deur die 
jaar (18 %, Brand et al, 1999).  Kikoejoeweiding, sonder byvoeding, word ten 
spyte daarvan slegs as ‘n onderhoud vir droë skape beskou (Barnes & Dempsey, 
1993).  Volgens Joyce (1974) is onvoldoende inname van verteerbare energie die 
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primêre oorsaak van swak diereproduksie op kikoejoeweiding.  Die lae vrywillige 
inname van ‘n tropiese weidingsgewas soos kikoejoe kan deur verskeie faktore 
veroorsaak word (Minson, 1981).  ‘n Hoë voginhoud (80 – 87 %) in ‘n jong 
groeistadium en ‘n hoë ruveselinhoud (tot 34 %) (Cross, 1979), asook ‘n lae 
droëmateriaalverteerbaarhied (so laag as 40 %) in meer gevorderd groeistadiums 
(Mears, 1970) is van die faktore wat vrywillige inname beperk.  Volgens Pienaar 
et al (1993) word die vrywillige inname van kikoejoe beperk deur die hoog 
oplosbare stikstof- en nitraatinhoud van die weiding, hoë oksalaat-inhoud, die hoë 
skuimvormingspotensiaal asook die hoë veselinhoud van die plante.  Baie hoë 
konsentrasies van ammoniak in die rumen van skape op kikoejoeweiding kan ook 
somtyds dui op ‘n wanbalans in die energie/proteïeninhoud (Marais et al, 1990).  
Hierdie verhouding is belangrik omdat mikrobeproteïen sintese in die rumen 
afhanklik is van energie inname (Black, 1983). 
 
Marais (1990) het ook bevind dat die kalsiuminhoud van kikoejoeweiding laag is 
en diereproduksie kan benadeel.  Behalwe vir ‘n hoë energie behoefte van 
groeiende lammers (Black, 1983) het groeiende lammers ook ‘n behoefte aan 
laag degradeerbare proteïene, vir die beskikbaarstelling van aminosure, in die 
dunderm (Oldham, 1993).  Weidings bevat hoofsaak hoog degradeerbare 
proteïene wat in die rumen deur mikrobes benut word (Brand, 1997). 
 
 Ongeveer 50 % van die beraamde 70 000 ha besproeide weidings in die 
Winterreënstreek bestaan uit kikoejoeweidings (Brand, 1996).  ‘n Herfs en 
winterlamseisoen word algemeen in die streek gevolg (Brand, 1996).  Dit het tot 
gevolg  dat kikoejoeweidings baie algemeen benut word gedurende die lente en 
somermaande vir die speen en grootmaak van vervangings ooie.  Die 
droëmateriaalproduksie (Van Heerden, 1986) en die organiese materiaal 
verteerbaarheid  van kikoejoeweiding (Brand et al, 1999) neem normaalweg toe 
vanaf Augustus tot September. 
 
Hierdie proef is onderneem om die produksie van speenlammers op 
kikoejoeweiding wat energie- en proteïen byvoeding (verrykte graan) teen twee 
verskillende peile ontvang het te monitor, en die ekonomiese regverdigbaarheid 
van byvoeding op kikoejoeweiding vas te stel. 
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3.3. Materiaal en Metode 
 
Negentig Suid-Afrikaanse Vleismerino ooilammers is volgens liggaamsmassa 
ewekansig in ses groepe verdeel.  Drie groepe van 12 elk (30 lammers/ha) en 
drie groepe van 18 elk (45 lammers/ha) het ses besproeide kikoejoekampe van 
0.4 ha elk bewei.  Die groepe van 12 elk en 18 elk het in hul onderskeie 
weidigtheidsgroepe kampe weekliks roteer.  Die kampe is in November met 
kalksteen ammonium nitraat (28 % N) teen 250 kg/ha bemes.  Die proef is van 
November 1993 tot April 1994 uitgevoer en herhaal van November 1996 tot April 
1997. 
 
Die byvoedingsmengsel soos uiteengesit in Tabel 1 is verskaf teen 100 en 200 
g/d/lam aan lammers wat die kikoejoeweiding teen 30 lammers per hektaar bewei 
het en teen dieselfde peile aan lammers wat die weiding teen 45 lammers per 
hektaar bewei het. 
 
Liggaamsmassa van lammers is elke 14 dae en wolproduksie oor die 
proefperiode is bepaal.  Die hoeveelheid byvoeding wat per groep voorsien is, is 
bereken.  Weidingsmonsters is aan die begin en daarna maandeliks volgens die 
vierkantmetode geneem vir opbrengsbepaling en chemiese analise. 
 
Tabel 1:   Byvoeding samestelling soos voorsien aan lammers op kikoejoeweiding  
 
BESTANDDEEL % 
Graanmeel (Gars) 
Vismeel 
Beenmeel 
Melassemeel 
Sout 
55 
25 
10 
5 
5 
 
 
Die weidingsmonsters is chemies ontleed vir droëmateriaal, as, totale ruproteïene 
(TRP) en ruvesel soos beskryf deur die AOAC (1985).  Suurbestande vesel (SBV) 
en neutraalbestande vesel (NBV) is beraam volgens die metodes van Van Soest 
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(1963) en Van Soest & Wine (1967).  Die in vitro verteerbare organiese materiaal 
inhoud is bereken volgens die metode van Tilley & Terry (1963). 
 
Produksiedata van lammers is statisties ontleed deur analise van variansie 
volgens ‘n 2 x 3 faktoriaal proefontwerp met weidigtheid en aanvullingspeil as 
hoof faktore (Snedecor & Cochran,  1980). 
 
3.4. Resultate en Bespreking 
 
Die maandelikse droëmateriaal (DM) opbrengs, soos bepaal deur middel van die 
vierkantmonsters word in Figure 1 en 2 getoon.  In beide proeftydperke het 
betekenisvolle verskille tussen maande voorgekom.  Die gemiddelde DM 
opbrengs vir die 1993/4 proeftydperk was 2 631 kg/ha en die vir 1996/7 
proeftydperk was 1 790 kg/ha.  Die totale reënval vir die proefperiodes was in 
1996/7 (206.4 mm) meer as dubbel die vir 1993/4 (98.9 mm).  Die hoër opbrengs 
van die 1993/4 periode kan toegeskryf word aan meer besproeiing in die droë 
jaar.  Gedurende die 1996/7 proefperiode was die DM opbrengs van die kampe 
wat teen die hoër weidigtheid (45/ha) bewei is betekenisvol laer (1 672 kg/ha) 
teenoor die kampe wat teen 30/ha bewei is (1 908 kg/ha).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Gemiddelde maandelikse droëmateriaal opbrengs van besproeide 
kikoejoeweiding vanaf November 1993 tot April 1994. 
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Figuur 2: Gemiddelde maandelikse droëmateriaal opbrengs van besproeide 
kikoejoeweiding vanaf November 1996 tot April 1997. 
 
 
 
Figuur 3: Ruproteïeninhoud, organiesemateriaal verteerbaarheid, 
suurbestande vesel en neutraalbestande veselinhoud van 
besproeide kikoejoeweiding vanaf November 1993 tot April 1994. 
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Figuur  4: Ruproteïeninhoud, organiesemateriaal  verteerbaarheid, 
suurbestande vesel en neutraalbestande veselinhoud van 
besproeide kikoejoeweiding vanaf November 1996 tot April 1997. 
 
Die gemiddelde maandelikse ruproteïeninhoud, organiesemateriaal 
verteerbaarheid, suurbestande vesel en neutraalbestande veselinhoud word in 
Figure 3 en 4 vir die onderskeie proeftydperke getoon.  Die gemiddelde 
maandelikse ruproteïen (RP) inhoud van die plantmonsters was onderskeidelik 
8.1 % en 9.5 % vir die 1993/4 en 1996/7 proeftydperke.  Die RP-inhoud van die 
monsters was deurgans onder 10 % (6.3 % – 9.8 %) behalwe vir November 1996 
(14.5 %) wat toegeskryf kan word aan die stikstofbemesting in die betrokke 
maand.  Die gemiddelde RP-inhoud is laer as die van Brand et al (1999)(18.3%), 
Dugmore en Du Toit (1988) (18.7%) en van Ryssen et al (1976) (22.3) vir die 
ooreenstemmende maande.  Die RP-inhoud stem meer ooreen met die 
gemiddelde (10.7 %) van mosnters wat geneem is van kikoejoe met ‘n kort 
blaarlengte (8 – 13 cm) (Joyce, 1974). 
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Betekenisvolle verskille het tussen die maandelikse in vitro organiese materiaal 
verteerbaarheid (OMV), suurbestande vesel (SBV) en neutraalbestandevesel 
(NBV) voorgekom vir beide proeftydperke.  Die OMV het gewissel tussen 44.2 % 
en 55.4 % (1993/4) en tussen 44.2 % en 63.8 % (1996/7), met gemiddeldes van 
onderskeidelik 50 % en 54 % vir die proeftydperke.  Hierde waardes is laer as die 
gemiddelde OMV van Dugmore en Du Toit (1988) (60.7 %). 
 
Die SBV het gewissel tussen 35.1 % en 38.6 % (1993/4) en tussen 33.9 % en 
39.9 % (1996/7) wat redelik ooreenstem met die van Brand et al (1999) vir die 
ooreenstemmende maande.  Die NBV het gewissel van 63.5 % tot 80.1 % in die 
proeftydperke met ‘n gemiddeld van 73 % wat ooreenstem met Brand et al (1999) 
en de Villiers et al (1994). 
 
In die 1996/7 proeftydperk was daar betekenisvolle verskille in die maandelikse 
RP-inhoud, OMV, SBV- en NBV-inhoud van die weiding tussen die kampe wat 
teen verskillende weidightede bewei is.  Die RP-inhoud en OMV was laer by die 
kampe wat teen 45/ha bewei is.  Die SBV- en NBV-inhoud was ooreensemmend 
hoër by hierdie hoër weidigtheid.  Hierdie verskille kon moontlik ‘n gevolg wees 
van ‘n groter staminhoud in vergelyking tot blare in hierdie weidingsmonsters, 
aangesien die kampe tot ‘n korter blaarhoogte bewei is. 
 
Tabel 2 toon die invloed van weidigtheid op die groei en produksie van die 
lammers.  Uit die Tabel kan afgelei word dat die gemiddelde daaglikse toename 
(GDT), eindmassa en massaverskil asook die wolproduksie van die lammers wat 
die weiding teen die hoër weidigtheid (45/ha) bewei het betekenisvol laer was as 
die wat die weiding teen 30 lammers/ha bewei het. 
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Tabel 2:  Die invloed van weidigtheid op gemiddelde daaglikse massa 
toename, eindmassa, massaverskil en wolproduksie van 
SAVM-lammers wat kikoejoeweiding aanhoudend vir vyf 
maande teen twee weidigthede bewei het.   
 
Weidigtheid Meting 
30/ha 45/ha 
P 
 
GDT 
Beginmassa 
Eindmassa 
Massaverskil 
Wolproduksie 
 
64 g/dagª ± 0.34 
44.06 kg ± 0.66 
53.20 kga ± 0.42 
9.23 kga ± 0.49 
2.45 kga ± 0.51 
 
35 g/dagb ± 0.28 
43.76 kg ± 0.54 
48.86 kgb ± 0.35 
4.99 kgb ± 0.41 
2.24 kgb ± 0.42 
 
0.001 
0.729 
0.001 
0.001 
0.002 
a,b waardes in dieselfde ry verskil statisties betekenisvol (P<0.01) 
 
Tabel 3:  Die invloed van aanvullingspeile op gemiddelde daaglikse 
massa toename, endmassa, massaverskil en wolproduksie vir 
lammers wat kikoejoeweiding aanhoudend vir vyf maande 
bewei het. 
 
Aanvullingspeile Meting 
0 100 g/d 200 g/d 
P 
GDT 
Beginmassa 
Eindmassa 
Massaverskil 
Wolproduksie 
38 g/da ± 0.38 
43.95 kg ± 0.74 
49.44 kga ± 0.47 
5.50 kga ± 0.55 
2.25 kga ± 0.58 
49 g/da ± 0.38 
43.89 kg ± 0.74 
50.90 kgb ± 0.48 
6.99 kga ± 0.56 
2.41 kgb ± 0.57 
62 g/db ± 0.38 
43.91 kg ± 0.74 
52.74 kgc ± 0.47 
8.85 kgb ± 0.55 
2.38 kgb ± 0.57 
0.001 
0.998 
0.001 
0.002 
0.093 
a,b waardes in dieselfde ry verskil statisties betekenisvol (P<0.01) 
 
Die produksiedata van die lammers in Tabel 3 toon dat die eindmassa van groepe 
betekenisvol (P<0.01) toegeneem het met die verhoging in byvoedingspeile. Die 
gemiddelde daaglikse massatoenames en die massaverskil van die lammers wat 
aanvulling teen 200 g/d/lam ontvang het was betekenisvol hoër as die wat geen 
byvoeding en byvoeding teen 100 g/d ontvang het.  Geen betekenisvolle verskille 
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is in wolproduksie gevind nie, alhoewel ‘n tendens getoon word met die hoogste 
produksie deur lammers wat aanvulling teen 100 g/dag/lam ontvang het.  Die data 
wat in die Tabelle vertoon word is vir beide proeftydperke, aangesien geen 
interaksie tussen jaar en produksiedata voorgekom het nie.  Geen betekenisvolle 
interaksie het ook voorgekom tussen verskillende aanvullingspeile teen die 
verskillende weidigthede nie.  
 
3.5. Gevolgtrekking 
 
Die ruproteïeninhoud en die organiese materiaal verteerbaarheid van die kikoejoe 
weiding was gedurende beide proeftydperke laer as wat, volgens die literatuur, in 
ooreenstemmende maande ondervind is.  Dit gee moontlik ook ‘n verklaring vir 
die lae GDT (62g/d) van selfs die lammers wat aanvullendevoeding ontvang het. 
Die gemiddelde daaglikse massa toename en wolproduksie van lammers wat 
kikoejoe teen ‘n weidigtheid van 45/ha bewei het was betekenisvol (P<0.01) laer 
as die van lammers wat kikoejoe teen 30/ha bewei het.  Indien produksie per 
hektaar bereken word was liggaamsmassatoename hoër teen die laer weidigtheid  
(ca 277 kg) in vergelyking met die hoër weidigtheid (ca 225 kg).   Wolproduksie 
per hektaar  teen die weidigtheid van 45/ha (ca 100.8 kg) was hoër as teen die 
laer weidigtheid (ca 73.5 kg). 
 
Die proteïenverrykte graan aanvulling het ‘n verhoogde groeitempo van die 
lammers tot gevolg gehad.  Dit resultate dui daarop dat die aanvullingsmengsel 
voorsien het in behoeftes van die lammers waaraan die weiding nie kon voldoen 
nie.  Die resultate toon dat die grootste toename in liggaamsmassa by die 
aanvullingspeil van 200 g/dag/lam ondervind is.  Dit was betekenisvol hoër as die 
van die groepe wat geen en 100g/d/lam ontvang het. Alhoewel die vinniger groei 
en ontwikkeling van ooilammers hulle potensiële reproduksie vermoë positief 
beïnvloed, is dit moeilik om die bydrae wat aanvullende voeding daaraan het, 
ekonomies te evalueer.  Die betroubaarste berekening is die vergelyking tussen 
verhoogde slagwaarde in verhouding tot voerkoste.  Tabel 4 toon die invloed wat 
voerprys en vleisprys op die winsgewindheid van aanvullende voeding op 
kikoejoeweiding kan hê.  Die berekeninge in Tabel 4 is gebaseer op die resultate 
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in Tabel 3 waar aanvulling teen 200 g/dag/lam verskaf is.  Karkasmassa is teen 
45 % uitslag % bereken. 
 
Tabel 4: Die invloed van veranderende voerprys en vleispryse op die 
winsgewindheid van aanvullende voeding (Rand per lam) op 
kikoejoeweiding 
 
Vleisprys (R/kg) Voer-
prys 
R/kg 
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 
1.20 -19.22 -17.71 -16.20 -14.69 -13.18 -11.67 -10.16 -8.65 -7.14 
1.30 -22.08 -20.57 -19.06 -17.55 -16.04 -14.53 -13.02 -11.51 -10.00 
1.40 -24.94 -23.43 -21.92 -20.41 -18.90 -17.39 -15.88 -14.37 -12.86 
1.50 -27.80 -26.29 -24.78 -23.27 -21.76 -20.25 -18.74 -17.23 -15.72 
1.60 -30.66 -29.15 -17.64 -26.13 -24.62 -23.11 -21.60 -20.09 -18.58 
1.70 -33.52 -32.01 -30.50 -28.99 -27-48 -25-97 -24-46 -22-95 -21.44 
1.80 -36.38 -34.87 -33.36 -31.85 -30.34 -28.83 -27.32 -25.81 -24.30 
1.90 -39.24 -37.73 -36.22 -34.71 -33.20 -31.69 -30.18 -28.67 -27.16 
2.00 -42.10 -40.59 -39.08 -37.57 -36.06 -34.55 -33.04 -31.53 -30.02 
 
 
Volgens die berekeninge in Tabel 4 was die bydrae van die aanvullende voeding 
tot verhoogde slagwaarde onder hierdie omstandighede nie ekonomies 
geregverdig nie.’n Verlaging in die voerkoste en ‘n verkorting van die voerperiode 
mag ekonomies voordelig wees vir die grootmaak van ooilammers vir reproduksie 
doeleindes. 
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HOOFSTUK 4 
DIE PRODUKSIE VAN SUID-AFRIKAANSE VLEISMERINO SPEENLAMMERS 
OP HAWERWEIDING AANGEVUL MET VERRYKTE GRAAN AS BYVOEDING 
 
4.1. Uittreksel 
 
Ses kampies (0.5 ha elk) is jaarliks in April/Mei met hawer (kultivar Sederberg) 
gesaai vanaf 1995 tot 2000.  Die kampies is met ses groepe Suid-Afrikaanse 
Vleismerino speenlammers bewei, vir periodes van 70 dae in 1995;  43 dae in 
1996;  41 dae in 1997;  40 dae in 1998;  56 dae in 1999 en 43 dae in 2000.  In 
1995 en 1996 was die weidigtheid 30 lammers/ha en vanaf 1997 tot 2000 is 
bewei teen 40 lammers/ha.  ‘n Verrykte graan byvoeding is daagliks aan vier 
van die ses groepe teen verskillende peile (twee groepe 100 g/dag/lam en 
twee groepe 200 g/dag/lam) verskaf.  Die chemiese samestelling en 
droëmateriaal (DM) opbrengs van die weiding is maandeliks vir die duur van 
die beweiding bepaal.  Die chemiese samestelling van die 
byvoedingsmengsel het ‘n organiese materiaal verteerbaarheid (OMV) van  
73 % en ‘n ruproteïen (RP) inhoud van 25 %(DM basis) gehad.  In 1996 is met 
beweiding in ‘n vroeë groeistadium (stoelstadium) begin met ‘n hoër 
aanvanklike OMV (80.2 %) en RP (16.6 %) inhoud van die weiding as die 
ander jare.  Bogemiddelde hoë reënval in September en Oktober van 1996 
het ook ‘n toename in DM opbrengs aan die einde van die proefperiode tot 
gevolg gehad, in vergelyking met ‘n afname in DM opbrengs in die ander 
proefperiodes.  Die aanvullende voeding het geen betekenisvolle invloed op 
die produksie van lammers in hierdie jaar gehad nie.  In 1995 waar die 
weiding ook teen die weidigtheid van 30 lammers/ha bewei is, het die 
aanvullende voeding slegs tot ‘n tendens van hoër gemiddelde daaglikse 
massa toenames (GDT) gelei.  In 1999 en 2000 was die weiding in ‘n 
gevorderde groeistadium (sagtedeeg stadium) met die aanvang van 
beweiding en die weiding se neutraalbestandevesel (NBV) en 
suurbestandevesel (SBV) inhoude was hoër terwyl die OMV laer was as die 
ander proefperiodes.  In 1999 was daar geen betekenisvolle verskille tussen 
die produksie van die lammers met of sonder aanvullende voeding nie.  In 
1997, 1998 en 2000 was die GDT, eindmassa en massaverskil van die 
lammers wat aanvullende voeding ontvang het betekenisvol (P < 0.05) hoër 
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as die wat geen aanvullende voeding ontvang het nie.  Geen betekenisvolle 
verskille in die produksie van die lammers wat aanvulling teen die verskillende 
peile ontvang het, het gedurende hierdie tydperk voorgekom nie.  Die 
verskaffing van aanvullende voeding aan lammers wat hawerweiding teen ‘n 
weidigtheid van 40 lammers/ha bewei het, was ekonomies geregverdig teen ‘n 
aanvullingspeil van 100 g/lam/dag. 
 
4.2. Inleiding 
 
Hawerweiding (Avena sativa) word as ‘n wisselbou gewas in die 
Winterreënstreek verbou en is ‘n belangrike voergewas wat in die winter en 
lente benut word (Brand et al, 1996).  Die voedingswaarde van hawerweiding 
is hoog in die jong groeistadiums (Smith, 1960).  Die droëmateriaal 
verteerbaarheid van gematigde weidingsgewasse soos hawer is hoog (70 %;  
Ulaytt, 1981) en die ruproteïeninhoud wissel tussen 15 tot 20 %(DM basis) tot 
en met die stoel stadium (Crowder et al, 1967).  Die hoë voginhoud van  85 % 
op die jong groeistadiums (Gardner & Wiggans, 1961) kan egter vrywillige 
inname beperk.  Soos wat die plante ouer word neem die voginhoud af 
(Gardner & Wiggans, 1961) sowel as die voedingswaarde (Ulyatt, 1981).  Die 
afname in voedingswaarde is as gevolg van die lignifikasie van selwande wat 
‘n hoër veselinhoud en laer droëmateriaal verteerbaarheid tot gevolg het 
(Ulyatt, 1981).  Die ruproteïeninhoud daal ook tot onder 10 % soos 
volwassenheid genader word (Brand et al, 1996;  Crowder et al, 1967).  Die 
benutting van hawerweiding in die vroeë groeistadiums, wanneer die 
voedingswaarde hoog is, vergoed egter nie vir die verlies aan 
droëmateriaalproduksie nie, aangesien produksie skerp toeneem soos wat 
volwassenheid genader word (Nicholson, 1957).  Benutting op ‘n meer 
gevorderde groeistadium (sagtedeeg stadium) word aanbeveel (Nicholson, 
1957;  Smith, 1960;  Gardner & Wiggans, 1961). 
 
Lammers het ‘n hoë energiebehoefte (Black, 1983) en die tydelike stilstand in 
massatoename van lammers na speen is hoofsaaklik aan ‘n onvoldoende 
energie inname toe te skryf (Ørskov et al, 1973).  Die laer droëmateriaal 
verteerbaarheid en hoër veselinhoud van hawerweiding op die meer 
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gevorderde groeistadiums het ‘n laer vrywillige inname tot gevolg wat kan lei 
tot onvoldoende energie inname (Minson, 1981).  Groeiende lammers het ook 
‘n behoefte aan laag degradeerbare proteïene (Oldham, 1993).  Die proteïene 
in weidings is hoofsaaklik hoog degradeerbare proteïene (Brand, 1997). 
 
Hierdie proef is onderneem om die produksie van speenlammers op 
hawerweiding te monitor wat graan (energieryk), verryk met laag-
degradeerbare proteïen, as byvoeding ontvang het. 
 
4.3. Materiaal en Metode 
 
Drie hektaar grond van dieselfde grondtipe op die Elsenburg Proefplaas is in 
ses kampies van 0.5 ha elk verdeel.  Die kampe is in April/Mei teen 100 kg/ha 
gesaai met hawer (kultivar Sederberg) en ongeveer 40 dae na opkoms bemes 
met kalksteen ammonium nitraat (28 % N) teen 170 kg/ha.  Die kampe is deur 
ses groepe lammers bewei wat in groepe verdeel is.  Twee groepe het as 
kontrole gedien en vier groepe het die byvoedingsmengsel soos uiteengesit in 
Tabel 1 teen 100 g/lam/dag ( 2 groepe) en 200 g/lam/dag (2 groepe) ontvang.  
Die  proef is jaarliks herhaal vanaf 1995 tot 2000 vir ses jare.  In 1995 en 1996 
was die weidigtheid 30 lammers/ha (15 lammers per kamp) en vanaf 1997 tot 
2000 was die weidigtheid 40 lammers/ha (20 lammers per kamp).  Die 
lammers is gebore in April/Mei van elke jaar en het vanaf speen 
(September/Oktober) op die hawer gewei.  Die onderskeie wei periodes vir die 
jare was:  1995, 70 dae;  1996, 43 dae;  1997, 41 dae;  1998, 40 dae;  1999, 
56 dae en 2000, 43 dae. 
 
Tabel 1: Byvoedingsmengsel 
 
Garsmeel 
Katoenoliekoekmeel 
Gebluste kalk 
Molasse meel 
Sout 
52 % 
33 % 
5 % 
5 % 
5 % 
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Liggaamsmassa van die lammers is elke 14 dae bepaal, wolproduksie is in 
1995 en 1996 bepaal en slagdata van hamellammers is in 2000 bepaal.  Die 
byvoedingsinname is per groep vir die duur van die proef bepaal.  
Weidingsmonsters is aan die begin van beweiding en daarna maandeliks 
geneem vir bepaling van droëmateriaal opbrengs, asook 
chemiesesamestelling van die weiding oor die proefperiodes. Die chemiese 
ontleding sluit in die bepaling van as en totale ruproteien inhoud soos beskryf 
deur AOAC(1985). Suurbestande vesel(SBV) en neutraalbestande 
vesel(NBV) is beraam volgens die metode van Van Soest (1963) en Van 
Soest en Wine (1967). Die in vitro verteerbare organiese materiaalinhoud is 
bereken volgens die metodes van Tilley en Terry (1963).   
 
Die verskille in die produksie van die verskillende byvoedingsgroepe is 
vergelyk met behulp van analise van variansie.  Die samestelling van die 
weiding oor maande is soortgelyk met analise van variansie vergelyk.  Alle 
statistiese prosedures word volledig bespreek deur Snedecor & Cochran 
(1980). 
4.4. Resultate en Bespreking 
 
Die chemiese samestelling van die byvoedingsmengsel word in Tabel 2 
weergegee. 
 
Tabel 2: Chemiese samestelling van byvoedingsmengsel (DM basis) 
 
Item % Inhoud 
Organiesemateriaal verteerbaarheid 
Ruproteïen 
Suurbestandevesel 
Neturaalbestandevesel 
Ca 
P 
73.17 
25.34 
16.11 
26.18 
1.51 
0.75 
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Binne die eerste week na aanvang van proef periodes het die lammers die 
totale hoeveelheid wat daagliks gevoer is, benut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Die gemiddelde maandelikse droëmateriaal opbrengs van 
hawerweiding  gedurende  ses agtereenvolgende proefseisoene 
 
In Figuur 1 word die maandelikse droëmateriaal (DM) opbrengs, soos deur 
middel van die vierkantemonsters bepaal, vir die onderskeie proeftydperke 
getoon.  Die gemiddelde DM opbrengs het gewissel van 1 662 kg/ha (1995) 
tot 2 932 kg/ha (2000) tussen jare.  In 1999 en 2000 het daar nie ‘n 
betekenisvolle verskil in die maandelikse DM opbrengs voorgekom nie.  Die 
handhawing van DM opbrengs tot aan die einde van die twee proefperiodes 
kan dui op ‘n laer inname van die weiding deur die lammers.  In die ander jare 
het daar wel betekenisvolle verskille in die maandelikse DM opbrengs 
voorgekom.  Die toename in DM opbrengs aan die einde van die 1996 
proeftydperk kan toegeskryf word aan ‘n bogemiddelde hoë reënval in 
September (124.6 mm) en Oktober (103.9 mm).  Die maandelikse gemiddelde 
DM opbrengs oor al die jare was onderskeidelik 2 284 kg/ha (Augustus),        
2 199 kg/ha (September), 2613 kg/ha (Oktober), 2 164 kg/ha (November) en  
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2 724 kg/ha (Desember).  Coetzee et al (1990) het teen ‘n weidigtheid van 15 
lammers/ha ‘n DM opbrengs bo 3 000 kg/ha ondervind gedurende Augustus 
en September.  Die weiding was in 1999 en 2000 in ‘n gevorderde 
groeistadium (sagte deeg) met aanvang van beweiding.  Die chemiese 
ontleding van die weidingsmonsters in Tabel 3a toon ook dat die 
organiesemateriaal verteerbaarheid (OMV) en ruproteïeninhoud reeds met die 
aanvang van die proef laer was in 1999 en 2000 teenoor die vorige 
proeftydperke.  In 1996 is met beweiding op ‘n vroeër groeistadium 
(stoelstadium) begin en dit verklaar waarom OMV en ruproteïeninhoud hoog 
is in Augustus met die aanvang van beweiding. 
Tabel 3a: Chemiese ontleding van die maandelikse weidingsmonsters 
 
JAAR MAAND % INHOUD 
  AS RUPROTEïEN OMV SUURBESTANDE 
VESEL 
NEUTRAAL 
BESTANDE 
VESEL 
1995 SEPT. 
OKT. 
NOV. 
9.70a 
7.27b 
9.64 a 
11.03 a 
5.77 b 
4.16c 
71.30 a 
63.90 b 
45.20 c 
25.50 a 
37.70 b 
46.70 c 
39.30 a 
62.50 b 
75.90 c 
1996 AUG. 
SEPT. 
OKT. 
8.28 a 
11.04 b 
10.85 b 
16.66 a 
10.02 b 
6.36 c 
80.27 a 
65.87 b 
36.31 c 
26.10 a 
40.70 b 
51.80 c 
37.90 a 
59.40 b 
77.60 c 
1997 SEPT. 
OKT. 
NOV. 
7.87 a 
7.66 a 
6.54 b 
10.13 a 
5.58 b 
4.08 c 
67.76 a 
46.51 b 
31.03 c 
34.00 a 
45.20 b 
57.10 c 
57.80 a 
71.30 b 
85.30 c 
1998 SEPT. 
OKT. 
NOV. 
5.38 a 
5.25 a 
3.97 b 
8.54 a 
7.49 a b 
5.14 b 
74.40 a 
53.10 b 
32.80 c 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1999 SEPT. 
OKT. 
NOV. 
7.11 a 
7.03 a 
4.40 b 
8.69 a 
6.61 b 
5.66 b 
59.50 a 
43.30 b 
26.40 c 
37.70 a 
44.00 b 
54.10 c 
59.80 a 
68.50 b 
79.00 c 
2000 OKT. 
NOV. 
DES. 
12.06 a 
11.95 a 
7.28 b 
8.97 a 
6.34 b 
5.15 c 
57.33 a 
40.93 b 
30.55 c 
40.72 a 
47.62 b 
54.29 c 
56.61 a 
69.98 b 
77.35 c 
a,b en c waardes dui statisties betekenisvolle verskille tussen maande van elke jaar aan 
(P<0.05) 
+SBV + NBV nie ontleed in 1998 
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Betekenisvolle verskille in die maandelikse ruproteïeninhoud, organiese 
materiaal verteerbaarheid (OMV), suurbestandevesel (SBV) en 
neutraalbestandevesel (NBV) het in al die proefperiodes voorgekom.  Die 
ruproteïeninhoud en OMV  het afgeneem en SBV en NBV het toegeneem 
soos wat rypwording genader word.  Die afname in voedings waarde is in 
ooreenstemming met Smith (1960), Minson (1981) en Ulyatt (1981).‘n 
Grafiese voorstelling van die chemiese samestelling van die 
weidingsmonsters vir die proeftydperke word in Figuur 2 getoon.  Die 
maandelikse gemiddelde chemiese samestelling oor al die jare word in Tabel 
3b weergegee. 
 
Tabel 3b: Die gemiddelde maandelikse chemiese samestelling van 
hawerweiding oor die periode 1996 tot 2000 (DM basis) 
 
MAAND % INHOUD 
 AS RUPROTEïEN OMV SUURBESTANDE 
VESEL 
NEUTRAAL 
BESTANDE 
VESEL 
AUG 
SEPT  
OKT 
NOV 
DES 
8.28 
8.22 
8.35 
7.30 
7.28 
16.66 
11.48 
6.80 
5.08 
5.15 
80.27 
67.77 
50.08 
35.27 
30.55 
26.10 
34.48 
43.88 
51.38 
54.29 
37.90 
54.08 
67.30 
77.55 
77.35 
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Figuur 2: Chemiese samestelling van hawerweidingsmonsters vir ses 
proeftydperke (DM basis) 
 
Die invloed van aanvullingspeile op die produksie van lammers wat 
hawerweiding teen 30 lammers/ha bewei het word in Tabel 4 aangetoon.                           
Die enigste betekenisvolle verskil (P < 0.05) wat aanvullende voeding op die 
produksie van lammers wat hawerweiding teen ‘n weidigtheid van 30 
lammers/ha bewei gehad het, was die hoër eindmassa (39.30 kg) van die 
lammers wat 200 g byvoeding per dag ontvang het, teenoor die kontrolegroep 
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(36.32 kg) se eindmassa in 1995.  Die GDT en massaverskil toon wel ‘n 
tendens (P < 0.06) om te verbeter met verhoogde peile van 
byvoedingsvoorsiening.  Die hoër massa toenames van die lammers in 1996 
wat selfs geen byvoeding ontvang het nie, kan as gevolg van die hoër 
voedingswaarde van die weidings in die vroeër groeistadium (stoelstadium) 
wees. Beweiding het in 1996 op ‘n vroër staduim in vergelyking met ander 
jare, in aanvang geneem. Lammers wat hawer teen ‘n weidigtheid van 15 
lammers/ha en minder bewei het se GDT was hoër (bo 175g/dag) as die 
gemiddelde van die twee proefperiodes waarin teen die weidigtheid van 30 
lammers/ha bewei is.  
 
Tabel 4: Die invloed van aanvullingspeile op die gemiddelde massa 
toename, eindmassa en massa verskil van lammers wat 
hawerweiding teen 30 lammers/ha vir die 1995 en 1996 
proeftydperk bewei het. 
 
 Aanvullingspeile Meting 
0 100 200 
P 
GDT (g)  1995 
  1996 
90 ± 0.098 
204 ± 0.069 
110 ± 0.098 
189 ± 0.069 
125 ± 0.098 
192 ± 0.069 
0.054 
0.281 
Beginmassa 1995 
(kg)  1996 
29.57 ± 0.738 
23.20 ± 0.710 
30.02 ± 0.690 
21.87 ± 0.710 
31.05 ± 1.140 
23.39 ± 0.710 
0.476 
0.500 
Eindmassa 1995 
(kg)  1996 
36.32a ± 0.594 
31.54 ± 0.291 
37.83ab ± 0.592 
31.03 ± 0.294 
39.30b ± 0.595 
31.03 ± 0.292 
0.003 
0.355 
Massa verskil 1995 
(kg)  1996 
6.36 ± 0.687 
8.75 ± 0.296 
7.70 ± 0.687 
8.11 ± 0.296 
8.75 ± 0.687 
8.26 ± 0.296 
0.054 
0.280 
Wolproduksie 1995 
(kg)  1996 
1.52 ± 0.051 
1.31 ± 0.049 
1.52 ± 0.051 
1.25 ± 0.052 
1.55 ± 0.051 
1.27 ± 0.049 
0.850 
0.675 
a,b waardes in die selfde ry verskil statisties betekenisvol (P<0.01) 
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Tabel 5: Die invloed van aanvullingspeile op die gemiddelde 
massatoename, eindmassa, massaverskil en slagdata van 
lammers wat hawer teen 40 lammers/ha bewei het. 
 Aanvullingspeile Meting 
0 100 200 
P 
GDT (g)  1997 
  1998 
  1999 
  2000 
154a ± 0.007 
103a ± 0.007 
99 ± 0.011 
43a ± 0.009 
178b ± 0.007 
147b ± 0.007 
91 ± 0.011 
87b ± 0.008 
196b ± 0.007 
158b ± 0.007 
113 ± 0.011 
74b ± 0.009 
0.009 
0.001 
0.387 
0.002 
Beginmassa 1997 
(kg)  1998 
  1999 
  2000 
28.69 ± 0.766 
34.31 ± 0.667 
28.76 ± 0.755 
33.49 ± 1.115 
29.18 ± 0.779 
34.38 ± 0.819 
29.00 ± 0.755 
33.53 ± 1.110 
28.90 ± 0.800 
34.29 ± 0.613 
28.98 ± 0.755 
33.53 ± 1.115 
0.907 
0.999 
0.970 
0.999 
Eindmassa 1997 
(kg)  1998 
  1999 
  2000 
35.25a ± 0.313 
38.56a ± 0.681 
35.03 ± 0.629 
35.65a ± 0.387 
36.23b ± 0.313 
40.55b ± 0.708 
36.64 ± 0.596 
37.55b ± 0.385 
36.94b ± 0.313 
40.79b ± 0.681 
35.75 ± 0.638 
36.96b ± 0.391 
0.001 
0.045 
0.444 
0.002 
Massa verskil 1997 
(kg)  1998 
  1999 
  2000 
6.33a ± 0.312 
4.25a ± 0.298 
5.59 ± 0.655 
1.87a ± 0.387 
7.32b  ± 0.312 
6.05b ± 0.310 
5.12 ± 0.620 
3.77b ± 0.385 
8.02b ± 0.312 
6.50b ± 0.298 
6.37 ± 0.664 
3.18b ± 0.391 
0.009 
0.001 
0.387 
0.002 
2000 Karkasmassa  
 Uitslag % 
 Vetdikte 
17.65 ± 0.714 
41.47 ± 0.715 
2.35 ± 0.486 
18.10 ± 0.714 
40.08 ± 0.715 
3.05 ± 0.486 
18.57 ± 0.604 
41.14 ± 0.605 
2.64 ± 0.411 
0.617 
0.363 
0.598 
a,b waardes in die selfde ry verskil statisties betekenisvol (P<0.05) 
Die invloed van aanvullingspeile op die produksie van lammers wat 
hawerweiding teen 40 lammers/ha bewei het, word in Tabel 5 aangetoon.                              
Met die weidigtheid van 40 lammers/ha was die lammers wat aanvullende 
voeding ontvang het se GDT, eindmassa en massaverskil betekenisvol hoër 
as die wat geen aanvullende voeding ontvang het nie.  Dit was die geval in 
1997, 1998 en 2000.  In 1999 was daar geen betekenisvolle verskille in die 
produksie van lammers met of sonder aanvullende voeding nie.  Geen 
verklaring kan vir die uitsondering gegee word nie aangesien die 
weidinggehalte in beide 1999 en 2000 laer was as in ander proefperiodes.  
DM beskikbaarheid gedurende 1999 het ook nie noemenswaardig van die 
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ander jare verskil nie.  Alhoewel betekenisvol, is die daaglikse massa 
toenames en massaverskil in 2000 baie laer as in die ander periodes.  Hierdie 
laer toenames kan moontlik ook verklaar waarom die groepe wat aanvullende 
voeding ontvang het, nie betekenisvol beter karkasmassa, uitslagpersentasies 
of vetdiktes gehad het nie. 
 
Geen betekenisvolle verskille is waargeneem tussen die groepe lammers wat 
aanvullende voeding teen die twee verskillende peile ontvang het nie. 
 
Die invloed van die geslag van die lammers op GDT, beginmassa en 
eindmassa word vir die jare 1996, 1997, 1998 en 2000 in Tabel 6 getoon.  Die 
hamels het slegs in 1996 betekenisvol beter gegroei as die ooilammers.  In 
die ander proefperiodes was daar nie betekensivolle verskille tussen die ooi 
en hamellammers nie.  In 1995 en 1999 was daar slegs ooilammers in die 
proef. 
Tabel 6:  Die invloed van geslag op GDT, eindmassa en massaverskil van 
lammers wat hawerweiding bewei het vir vier agtereenvolende jare 
Geslag Meting 
Ooilammers Hamellammers 
P 
GDT (g)  1996 
  1997 
  1998 
  2000 
183a ± 0.005 
173 ± 0.004 
140 ± 0.005 
67 ± 0.007   
206b ± 0.005 
178 ± 0.007 
132 ± 0.006 
70 ± 0.007 
0.005 
0.596 
0.402 
0.764 
Beginmassa 1996 
(kg)  1997 
  1998 
  2000 
22.67 ± 0.598 
28.77 ± 0.912 
32.72a ± 0.529 
31.48a ± 0.939 
22.97 ± 0.360 
28.97 ± 0.527 
35.89b ± 0.529 
35.55b ± 0.878 
0.500 
0.847 
0.001 
0.002 
Eindmassa 1996 
(kg)  1997 
  1998 
  2000 
30.72a ± 0.245 
36.04 ± 0.180 
40.02 ± 0.255 
36.74 ± 0.334 
31.68b ± 0.229 
36.24 ± 0.313 
39.87 ± 0.259 
36.70 ± 0.314 
0.005 
0.594 
0.680 
0.944 
Massa verskil 1996 
(kg)  1997 
  1998 
  2000 
7.88a ± 0.249 
7.12 ± 0.180 
5.75 ± 0.245 
2.96 ± 0.334 
8.86b ± 0.233 
7.32 ± 0.312 
5.45 ± 0.248 
2.93 ± 0.314 
0.005 
0.596 
0.402 
0.944 
A, b waardes in dieselfde ry verskil statisties betekenisvol van mekaar (P<0.01) 
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4.5. Gevolgtrekking 
 
Hawerweiding het ‘n hoë voedingswaarde in vroeë groeistadiums.  Hierdie 
voedingswaarde neem drasties af soos wat rypwording genader word.  Die 
ruproteïeninhoud daal tot vlakke wat nie kan voorsien in die behoeftes van 
vinnig groeiende lammers nie.  Die daling in ruproteïeninhoud en organiese 
materiaal verteerbaarheid en die gepaardgaande verhoging in die veselinhoud 
van hawerweiding behoort ook die vrywillige inname van die weiding te 
beperk met ‘n gevolglike energie tekort. 
 
Die beweiding van hawer in die vroeë groeistadiums (stoelstadium) het tot 
hoër gemiddelde daaglikse massa toenames van lammers gelei selfs al was 
die droëmateriaal opbrengs laag in die proefperiode.  Ten spyte van ‘n hoë 
droëmateriaal opbrengs is laer diereproduksie gelewer in proefperiodes waar 
die aanvang van beweiding op ‘n latere groeistadium (sagte deeg) was toe 
voedingswaarde reeds begin afneem het.  Die gevolgtrekking word dus 
gemaak dat hawerweiding in vroeë groeistadiums beter voorsien in die 
voedingsbehoeftes van groeiende lammers. 
 
Die beweiding van hawer teen ‘n weidigtheid van 30 lammers/ha het tot hoër 
massa toenames in die proefperiode waarin beweiding op ‘n vroeë 
groeistadium begin het, gelei.  Aanvullende voeding het geen betekenisvolle 
invloed gedurende hierdie periode gehad nie.  Teen die laer weidigtheid van 
30 lammers/ha, waar beweiding op die pypstadium begin is, het aanvullende 
voeding tot ‘n tendens van hoër produksie gelei.  Die gevolgtrekking kan 
gemaak word dat, volgens hierdie resultate, aanvullende voeding teen ‘n 
weidigtheid van 30 lammers/ha nie ekonomies geregverdig is nie. 
 
Teen ‘n weidigtheid van 40 lammers/ha het die verskaffing van aanvullende 
voeding teen 100 g/dag/lam en 200 g/dag/lam, in drie van die vier 
proefperiodes tot betekenisvolle beter produksie van die lammers gelei.  Daar 
was egter nie ‘n betekenisvolle verskil tussen die bydrae wat die verskillende 
peile van aanvulling tot die verbetering in produksie gelewer het nie. 
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Die hamellammers het teen die laer weidigtheid (30/ha) beter gegroei as die 
ooilammers. 
 
In Tabel 7 en 8 word die invloed wat ‘n verandering in voerpryse en vleispryse 
op die winsgewendheid van aanvullende voeding van lammers wat 
hawerweiding teen 40/ha bewei kan hê getoon.  Die berekening is gebasseer 
op die gemiddelde massa verskil wat behaal is bo die groep wat geen 
aanvullende voeding ontvang het nie van die 1997 en 1998 proefperiodes (40 
dae) met ‘n aanvullingspeil van 100 g/dag/lam (Tabel 7) en 200 g/dag/lam 
(Tabel 8) en ‘n uitslagpersentasie van 40 % soos behaal in die 2000 
proefperiode (Tabel 5). 
 
Tabel 7: Die invloed van veranderde voer en vleispryse op die 
winsgewendheid van aanvullende voeding (Rand per lam) op 
hawerweiding met aanvulling teen 100 g/dag/lam. 
 
Vleisprys (R/kg) Voer-
prys 
R/kg 
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 
1.20 0.80 1.36 1.92 2.48 3.04 3.60 4.16 4.72 5.28 
1.30 0.40 0.96 1.52 2.08 2.64 3.20 3.76 4.32 4.88 
1.40 0.00 0.56 1.12 1.68 2.24 2.80 3.36 3.92 4.48 
1.50 -0.40 0.16 0.72 1.28 1.84 2.40 2.96 3.52 4.08 
1.60 -0.80 -0.24 0.32 0.88 1.44 2.00 2.56 3.12 3.68 
1.70 -1.20 -0.64 -0.08 0.48 1.04 1.60 2.16 2.72 3.28 
1.80 -1.60 -1.04 -0.48 0.08 0.64 1.20 1.76 2.32 2.88 
1.90 -2.00 -1.44 -0.88 -0.32 0.24 0.80 1.36 1.92 2.48 
2.00 -2.40 -1.84 -1.28 -0.72 -0.16 0.40 0.96 1.52 2.08 
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Tabel 8: Die invloed van veranderde voer en vleispryse op die 
winsgewendheid van aanvullende voeding (Rand per lam) op 
hawerweiding met aanvulling teen 200 g/dag/kam. 
 
Vleisprys (R/kg) Voer-
prys 
R/kg 
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 
1.20 -1.70 -0.91 -0.12 0.67 1.46 2.25 3.04 3.83 4.62 
1.30 -2.50 -1.71 -0.92 -0.13 0.66 1.45 2.24 3.03 3.82 
1.40 -3.30 -2.51 -1.72 -0.93 -0.14 0.65 1.44 2.23 3.02 
1.50 -4.10 -3.31 -2.52 -1.73 -0.94 -0.15 0.64 1.43 2.22 
1.60 -4.90 -4.11 -3.32 -2.53 -1.74 -0.95 -0.16 0.63 1.42 
1.70 -5.70 -4.91 -4.12 -3.33 -2.54 -1.75 -0.96 -0.17 0.62 
1.80 -6.50 -5.71 -4.92 -4.13 -3.34 -2.55 -1.76 -0.97 -0.18 
1.90 -7.30 -6.51 -5.72 -4.93 -4.14 -3.35 -2.56 -1.77 -0.98 
2.00 -8.10 -7.31 -6.52 -5.73 -4.94 -4.15 -3.36 -2.57 -1.78 
 
 
Uit Tabel 7 blyk dit dat aanvullende voeding teen 100 g/dag/lam op 
hawerweiding wel ekonomies geregverdig kan word selfs teen lae vleispryse 
mits voerkoste bilik is.  Die verskaffing van aanvullende voeding teen 200 
g/dag/lam (Tabel 8) is egter net ekonomies geregverdig as vleispryse hoog en 
voerkoste laag is.  Teen hierdie hoër aanvullingspeil moet aanvulling dus 
oordeelkundig gedoen word, aangesien arbeidskoste en vervoerkoste nie in 
die Tabelle in berekening gebring is nie. 
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HOOFSTUK 5 
 
ALGEMENE GEVOLGTREKKING 
 
 
5.1. Die produksie van lammers op kikoejoe/raaigras weiding aangevul 
met verrykte gars as kruipvoer 
 
Geen betekenisvolle verskille in die produksie van die lammmers wat verrykte 
gars of onbehandelde gars as kruipvoer of geen kruipvoer ontvang het, het 
voorgekom nie.  Die handhawing van ‘n redelike groeitempo van selfs die kontrole 
groep dui daarop dat die weiding goed kon voorsien in die behoeftes van die 
lammers. Die resultate dui ook aan dat die ooie ook moontlik voldoende melk aan 
die lammers voorsien het,   wat so moontlik die moontlike invloed van die 
kruipvoeding kon neutraliseer. Die beperkte aanvanklike inname van die 
gevoerde rantsoene, die lae verskil tussen groeitempo’s van enkeling en 
tweelinglammers asook die massatoename van die ooie staaf die gevolgtrekking 
dat die lae weidigtheid waarteen die proef onderneem was, tot gevolg gehad het 
dat voldoende groen weiding tot beskikking van die lammers was.  Die 
voorsiening van kruipvoeding onder die omstandighede was dan ook nie 
ekonomies geregverdig nie.   
 
5.2. Die produksie van gespeende lammers op besproeide 
kikoejoeweiding aangevul met verrykte graan as byweiding 
 
Die chemiese ontleding van weidingsmonsters toon ‘n lae gemiddelde 
maandelikse ruproteieninhoud  (8,1% in 1993/4 en 9,5% in 1996/7 op DM  basis).  
Die suurbestande vesel en neutraalbestande vesel inhoude het redelik konstant 
gebly gedurende die proef tydperke, terwyl die organiese materiaal 
verteerbaarheid geleidelik afgeneem het.  In die 1996/7 proefperiode was die RP-
inhoud en OMV van kampe wat teen die hoër weidigtheid (45/ha) bewei is, laer as 
die kampe wat teen 30/ha bewei is.  Die GDT,   eindmassa,  massaverskil asook 
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wolproduksie van lammers wat die weiding teen 45/ha bewei het, was laer as die 
wat teen 30/ha bewei het.  Per hektaar bereken was liggaamsmassatoename 
hoër teen die 30/ha weidigtheid, terwyl wolproduksie hoër was teen die hoër 
weidigtheid.  Die eindmassa van groepe lammers het betekenisvol toegeneem 
(P< 0.01) met die verhoging in byvoedingspeile.     Die GDT en massaverskil van 
die groepe lammers wat aanvullende voeding teen 200 g/dag/lam ontvang het, 
was betekenisvol (P< 0,01) hoër as die wat geen byvoeding en byvoeding teen 
100 g/dag/lam ontvang het.  Die resultate dui daarop dat die verrykte graan 
aanvulling voorsien het in behoeftes van die lammers waaraan die weiding nie 
kon voldoen nie.  Die verhoging in slagwaarde as gevolg van die aanvullende 
voeding was onder die omstandighede nie ekonomies geregverdig nie, maar die 
toename in massa kan moontlik die reproduksie vermoë van ooilammers positief 
beinvloed.   
 
5.3. Die produksie van gespeende lammers op hawerweiding aangevul 
met verrykte graan as byvoeding 
 
Die gemiddelde maandelikse droë materiaal opbrengs van die hawerweiding het 
gewissel van 1662 kg/ha (1995) tot 2932 kg/ha (2000) tussen jare.  Bo-
gemiddelde reënval in 1996 het gelei tot ‘n toename in die opbrengs aan die 
einde van die proeftydperk teenoor ‘n afname in die ander jare.  In 1999 en 2000 
het beweiding op ‘n meer gevorderde groeistadium (sagte deeg) begin.  Geen 
betekenisvolle verskille het in die 2-proeftydperke se maandelikse DM opbrengs 
voorgekom nie.  Die chemiese ontleding van weidingsmonsters toon ook dat die 
RP inhoud en OMV reeds met aanvang van die proef in die twee jaar laer was as 
in die jare waarin beweiding op ‘n vroeër stadium begin het.  In al die 
proeftydperke het RP inhoud en OMV afgeneem soos wat rypwording genader is, 
terwyl die NBV en SBV toegeneem het.  Die beweiding van hawer teen ‘n 
weidigtheid van 30 lammers/ha het tot ‘n hoër GDT gelei in die 1996 proefperiode 
waarin beweiding op ‘n vroeë groeistadium (stoelstadium) begin is.  Aanvullende 
voeding het geen betekenisvolle invloed gedurende hierdie periode gehad nie en 
dit blyk dat hawer weiding in die vroeë groeistadiums voorsien in die 
voedingsbehoeftes van groeiende lammers.  Teen die weidingsdigtheid van 30 
lammers/ha en met aanvang van beweiding op ‘n later groeistadium (pypstadium) 
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het aanvullende voeding tot ‘n tendens van hoër diereproduksie gelei.  Teen die 
weidigtheid van 40 lammers/ha het die verskaffing van aanvullende voeding teen 
beide aanvullingspeile in drie van die vier proefperiodes tot betekenisvolle hoër 
(P< 0,01) diereproduksie gelei. Daar was egter nie ‘n betekenisvolle verskil tussen 
die bydrae wat die verskillende peile tot verhoogde produksie gelewer het nie.  
Hamellammers het net teen die laer weidigtheid (30/ha) beter gegroei as die 
ooilammers.  Indien voerkoste laag gehou word, kan die verhoging in slagwaarde 
wat deur aanvullende voeding teweeg gebring word ekonomies geregverdig word 
teen ‘n aanvullingspeil van 100 g/lam/dag. 
 
5.4. Toekomstige navorsing 
 
Die produksie resultate van die lammers op die kikoejoeweiding is laag. 
Peulplante mag moontlik ‘n bydrae tot beter benutting lewer. Deeglike 
ekonomiese evaluasie van alle faktore is egter noodsaaklik. 
 
Die invloed wat aanvullende voeding op alle weidings op die produksie van veral 
ooie in latere jare  kan hê behoort in berekening gebring te word. 
 
Die invloed van aanvullende voeding op weigedrag en subsitusie van die 
weidings is nog nie behoorlik gedokumenteer nie. 
 
Die optimale beweidingsstadium vir hawerweiding behoort ondersoek te word. 
